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1. ABSTRACT 
The study presented reviews activities of NGOs in Sudan. That was a disputable issue 
that resulted in a mass expulsion of many in 2009. However¸ there were precedents of 
such expulsions in previous and following years. The paper discusses humanitarian 
work in Sudan, positive and negative sides. Reasons are that part of the hypothetical 
framework here is that their activities in the country are indispensible. The country 
still faces many humanitarian suffering in most of its regions and international aid is 
direly required.  Thus, it is essential to rectify their modus operandi to be consistent 
with the culture of the country's people. The conclusions of the paper emphasize that 
such their humanitarian relief facilities are inadequate and that educational efforts are 
more needed to support a build-up of human capital. Malnutrition, inadequate homes 
and sanitation facilities are also common issues that should be within their aid targets. 
Those are axial factors that should be focused upon specially with escalating 
economic distress and secession of the Southern Sudan.   
  
                                                        




اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻣﻔﮭﻮم وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ وﻟﯿﺲ ﻣѧﻦ ﺛﻤѧﺎر اﻟﺤѧﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة ﻓﻘѧﺪ ﻋѧﺮف اﻹﻧѧﺴﺎن اﻟﺒѧﺪاﺋﻲ 
اﻷول ﺳﻠﻮك اﻟﻨﺠﺪة، وﻋﻮن اﻟﺠﺎر ﻓﻲ أزﻣﺎﺗﮫ وﺟﺎءت اﻷدﯾﺎن ﻟﺘﺆﻛﺪ ھѧﺬه اﻟﻤﻔѧﺎھﯿﻢ وﺗﻌѧﺰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺪﻋﻮا 
   .ﻟﻠﺘﻜﺎﺗﻒ واﻟﺘﺮاﺣﻢ
ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﯿﺮات واﻟﺤﺴﻨﺎت ، ﻣﺜﻞ اﻹﻧﻔﺎق ﻓѧﻲ ﺳѧﺒﯿﻞ ﷲ وﺣѧﺐ اﻟﺨﯿѧﺮ ﻟﻶﺧѧﺮﯾﻦ ﺣﺜﺖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻹﻛﺜﺎر 
 اﻟﺘﻤﺎﯾﺰ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ، وﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺮﺿﺖ ﺔﻟﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺎرﺑﺖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺴﻤﺤ
ﺒﯿﻞ واﻟﻤﺆﻟﻔѧﺔ ﻗﻠѧﻮﺑﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺼﺪﻗﺎت ، ﻹﻧﻔﺎﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ واﻟﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ، واﺑѧﻦ اﻟѧﺴ
ﻟﻘﺪ ﻓﮭﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺑﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﺎﺧﺬوا ﯾﻮﻗﻔﻮن اﻷوﻗﺎف .وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف اﻷﺧﺮى
وﻛﺬﻟﻚ أﻛﺪت ﺟﻤﯿﻊ اﻷدﯾﺎن اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻛﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ واﻟﺘﻲ .ﺳﻘﯿﺎ وإطﻌﺎﻣﺎ ﻟﻠﻨﺎس
ﻋﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻜѧﻮارث  وﻗﺪ .ﻋﻲ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮫ اﻟﺤﺪﯾﺚھﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮ
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﺤﻘﺖ ﺑﮭﻢ أﺿﺮار وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣѧﺔ ﻓѧﻲ اﻷرواح واﻟﻤﻤﺘﻠﻜѧﺎت ، وﯾﻌѧﺎﻧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﻣѧﻦ ھѧﺬه 
اﻟﻜﻮارث اﻟﺠﻔﺎف واﻟﺘﺼﺤﺮ واﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺮوب اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﻐﺮب ، وﺑﻤﺎ أن ھѧﺬه اﻟﻜѧﻮارث 
ﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺮزت ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺗﮫ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻲ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿѧﺔ ﺗﺆ
ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ واﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑѧﺎﻟﻜﻮارث ، 
إﻻ أن ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿѧﺔ  .ﻦوﺗﻘﻮم ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺪور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿ
اﻧﺤﺮﻓﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﺧﻔﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر اﻟﻌѧﻮن اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺤﯿѧﺚ ﯾﻤﺘѧﺪ ﻧﻔѧﻮذ 
ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﻣﻨﮭﺎ اﻟﻮطﻨﻲ ورﺑﻤﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺆون 
  .اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺴﻮدان ظﺎھﺮة اﻟﻨﺰوح ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻜѧﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ ﻛﺎﻟﻔﯿѧﻀﺎﻧﺎت واﻟﺠﻔѧﺎف واﻟﺘѧﺼﺤﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ا
ھﺬه اﻟﻜﻮارث اﺿﻄﺮت أﻋﺪاد ھﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ . واﻟﻤﺠﺎﻋﺎت أو اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻛﺎﻟﺤﺮوب اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﻐﺮب
اﺳѧﺘﻮطﻦ اﻟﻨѧﺎزﺣﻮن اﻟﻤѧﺪن . اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﻨﺰوح ﻣѧﻦ ﻣﻨѧﺎطﻘﮭﻢ اﻷﺻѧﻠﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ ﯾﻄﯿѧﺐ ﻟﮭѧﻢ ﻣﻨﮭѧﺎ اﻟﻌѧﯿﺶ واﻻﺳѧﺘﻘﺮار
وﺿﻮاﺣﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻜﻦ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﺗﻨﻌﺪم ﻓﯿﮫ اﺑﺴﻂ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة ، أو ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺈدارﺗﮭﺎ 
وﻟﻤѧﺎ . اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﯿﺶ أو ﺧﻮﻓﺎ ﻷﻧﻔѧﺴﮭﻢ
ﻄﻔﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ أﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﻛﻠﮫ وﻣﻠﺒﺴﺔ ، وﻣﺄواه ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗѧﮫ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ھﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟ
اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﻣѧﻦ أھѧﻢ اﻟﻤﺮاﺣѧﻞ اﻟﺘѧﻲ ﯾﺤﺘѧﺎج اﻹﻧѧﺴﺎن اﻟﺮﻋﺎﯾѧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿѧﺔ 
 اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وھﻢ ﺟﯿﻞ اﻷطﻔﺎل ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮدون اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻤﻨﯿﺔ ﻓﻲو. واﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ، واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
اﻟﻐﺪ وﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺠﮫ اﻟﺠﮭﻮد إﻟﻰ اﻻھﺘﻤﺎم ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ، وﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣѧﺎ أﻣﻜѧﻦ ذﻟѧﻚ ، 
  .ﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة أطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦﻧو
ﻋﺎﻟﻤﯿѧﺔ ﺗﻌѧﺎﻧﻲ ﻓﯿﮭѧﺎ أﻛﺜѧﺮ اﻟѧﺪول ﺧﺎﺻѧﺔ اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ، ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻨﺰوح ﻓﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ ظѧﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ 
وﯾﺘﻤﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﯿﺢ دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿѧﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺨﻔﯿѧﻒ ﻣﻌﻨѧﺎه أطﻔѧﺎل اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ وﺗﻘѧﺪﯾﻢ 
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﮭﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ إن دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أﺻﺒﺢ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ، وﻗﺪ 
وﻻﯾѧﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم ﻟﺪراﺳѧﺔ أﺣѧﻮال أطﻔѧﺎل اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھѧﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻮﺟѧﺪ ﻓﯿﮭѧﺎ أﻋѧﺪاد ﻛﺒﯿѧﺮة ﻣѧﻦ ﯿﺎر ﺗﻢ اﺧﺘ
اﻷطﻔﺎل ﻷن ﺣﯿﻦ ﻟﻜﻮﻧﮭﻢ أﺣﻮج اﻟﻔﺌﺎت ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ أﻣﺎ اﺧﺘﯿﺎر اﻷطﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺎز .اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣﻦ أﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﻛѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺎن اﻹﺳѧﻼم ﺣѧﺚ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻨﺎﯾѧﺔ . واﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ واﻟﻨﺴﺎء واﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ھѧﻢ أﻛﺜѧﺮ اﻟﻔﺌѧﺎت ﺗѧﻀﺮرا ﻟﻠﻜѧﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ
واﻟﺮﺣﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن ﻟﮭﻢ وﻋﺪم ﻣﺴﮭﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺤﺮب ﺑﻞ وﺟﺐ ﻧﺼﺮﺗﮭﻢ وﻋﻮﻧﮭﻢ 
ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻻ ﺗﻘﺎﺗﻠﻮن ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮﻟﺪان اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻟﻮن رﺑﻨﺎ أﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ھѧﺬه ))ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  . اﻟﻨﺴﺎء ( ( أھﻠﮭﺎ واﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ وﻟﯿﺎ واﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ ﻧﺼﯿﺮااﻟﻘﺮﯾﺔ اﻟﻈﺎﻟﻢ
ﻠﻮﻗѧѧﻮف ﻋﻠѧѧﻰ اﻷدوار اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻘѧѧﻮم ﺑﮭѧѧﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿѧѧﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿѧѧﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿѧѧﻒ ﻣﻌﺎﻧѧѧﺎة أطﻔѧѧﺎل وﺗﮭѧѧﺪف ھѧѧﺬه اﻟﻮرﻗѧѧﺔ ﻟ
ﻢ ﻓѧﻲ ﺗﻮﺿѧﯿﺢ أﻛﺜѧﺮ اﻟﻌﻘﺒѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤѧﻮل ﺑѧﯿﻦ اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟﻨѧﺎزح وﺑѧﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠѧﯿ وزﺣﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢاﻟﻨﺎ
ﺪراﺳѧﺔ  ﯾﻘﻮد ذﻟѧﻚ ﻟ.إظﮭﺎر أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻷﻧﮭﻢ ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮدون ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺳﺮھﻢھﺬا ﻣﻊ . اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ 
ﻣﻨﻈﻤѧﺎت وﻣѧﺴﺎﻋﺪة ﺔ واﻟﻤﻮﺟѧﻮدﯾﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻌѧﺴﻜﺮات ﺧﺎﺻѧﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺪى أطﻔѧﺎل اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻋﺎﻣѧ
ﯾﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﮭﺘﻤѧﯿﻦ ﻓѧﻲ ﺗﻌﻠѧﯿﻢ ﺗﻘﺪ وﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻا
 .اﻷطﻔﺎل ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ 
( اﻟﺨﺮطѧﻮم)ﻟﻜﺜﺮة أطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ واﻟﻤﺸﺮدﯾﻦ ﺣﻮل اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى ﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﻌﺎﺻѧﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ ﻮرﻗﺔ  ﺗﺒﺮز أھﻤﯿﺔ اﻟ
ﺪ اﻟﺘﺮﺑѧѧﻮي ظѧﺎھﺮة اﻧﺘѧﺸﺎر اﻟﺘѧﺸﺮد واﻟﺘﻔﻜѧѧﻚ اﻷﺳѧﺮي واﻟﻔﺎﻗѧ وﺗﻌѧѧﺎظﻢ .اﻟѧﺬﯾﻦ ھѧﻢ ﻓѧﻲ ﺣﺎﺟѧѧﺔ ﻣﺎﺳѧﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠѧﯿﻢ واﻟﺘﺮﺑﯿѧﺔ 
ﺗﻜﺸﻒ  وﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔواﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﯿﺔ ﺗﺪﻋﻮا ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل وﺗﻮﻓﯿﺮھﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻛﺎﻟﺘ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن ھﺬا ﻷن . اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ أطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 
ﺘﻜﻮن ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻨﻔѧﺴﻲ واﻟﺠѧﺴﺪي واﻟﻌѧﺎطﻔﻲ ذات ﻗﯿﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮫ ، ﻓﻔﯿﮭﺎ ﺗ
واﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﺠﺪ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻓﺎن ذﻟﻚ ﯾﮭѧﺪد ﺣﯿﺎﺗѧﮫ وﯾﻘѧﻮد إﻟѧﻰ ﺳѧﻠﻮك ﻏﯿѧﺮ ﺳѧﻮي .واﻷﺧﻼﻗﻲ 
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ﮭѧﺪف ﻟو ﻻﺳѧﺘﺨﻼص اﻟﺘﻮﺻѧﯿﺎتﺗѧﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪراﺳѧﺔ اﻟﻤѧﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻѧﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠѧﻲ و. اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺪﻓﻌﮫ إﻟﻲ اﻟѧﻀﯿﺎع
أﻛﺜѧﺮ اﻟﻤѧѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻮاﺟѧѧﮫ أطﻔѧѧﺎل واﻻﻓﺘﺮاﺿѧѧﺎت اﻷﺳﺎﺳѧѧﯿﺔ ھѧѧﻲ أن . ﻣﻌﺮﻓѧѧﻲ ھѧѧﻮ اﻟﺨѧѧﺮوج ﺑﺎﻟﺨﻠﻔﯿѧѧﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﯿѧѧﺔ 
ﺗﺮﻛѧﺰ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿѧﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ ﺑﺘﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﻤѧѧﺴﺎﻋﺪات  و.اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻌѧﺴﻜﺮ ھѧﻲ ﺗѧﺪﻧﻲ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧѧﺔ 
  .ﺔ ﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺗﮭﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻟﻜﻨﮭﺎ ﺴﻜﺮات واﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻷطﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌ
 وﻋﻨﻮاﻧﮭѧﺎ 7891اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﻣѧﺎﯾﻮ ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﺸﺆون  ،  إﺑﺮاھﯿﻢ أرﺑﺎبدراﺳﺔﻣﻨﮭﺎ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ھﻨﺎك 
 وﻗѧﺪ .اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﻗﺪ اﻟﻨﺎزﺣﻮن واﻟﺘﻌﻠﯿﻢھﻮ 
ﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮھѧﺎ ﻋﻠѧﻲ وﻻﯾѧﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھѧﺎ ﻣﻠﺘﻘѧﻲ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠѧﻒ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻲ أن ﺣﺠѧﻢ اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة وﻟﮭѧ
ن اﻟﻨѧﺰوح ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎره أھﻤﮭѧﺎ أﺘﻮﺻѧﯿﺎت  وأﺗѧﺖ ﺑ.أﻋﺮاﻓﮭﻢ وﻋﺎداﺗﮭﻢ وھﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺬب اﻷوﻟﻲ ﻓѧﻲ اﻟﮭﺠѧﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ
ﺳѧﺔ ھѧﺬا ھﻨﺎك ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﻟﻒ طﻔﻞ ﻟѧﻢ ﯾﺠѧﺪ اﻟﺪرا ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أن .ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﻮﻣﯿﺔ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﮭﻮد ﻟﺤﻠﮭﺎ
وأن إﯾﺠﺎد ﻓﺮص دراﺳﯿﺔ ﺗﺒﺪوا ﻣﺴﺘﺤﯿﻠﺔ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ إﻟﻲ اﻟﻌﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻮطﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ 
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ھѧﻲ ﻋѧﺪم ﻛﻔﺎﯾѧﺔ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻷطﻔѧﺎل اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﺳѧﻮاء  ھﺬا ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻷن .ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺨﺮطѧﻮم ﻣﻜѧﺎن ﻟﺠѧﺬب اﻟѧﺴﻜﺎن ﻣѧﻦ وﻻﯾѧﺎﺗﮭﻢ ﻷن اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ  وﻟﯿﺴﺖ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ أن اﻟ .ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮات أو ﻏﯿﺮھﺎ
ﻣѧﻨﮭﺞ ﻗѧﻮﻣﻲ وﻻ دﺧѧﻞ ﻟѧﮫ ﺑѧﺎﻷﻋﺮاف واﻟﺘﻘﺎﻟﯿѧﺪ ﻟѧﺬا ﯾﺠѧﺐ أن ﺗﺘѧﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﮭѧﻮد ﻟﺘѧﻮﻓﯿﺮ وﺗﺤѧﺴﯿﻦ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧﺔ 
  .ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻛﻮﻧﮭﻢ ﻣﻮاطﻨﯿﻦ ﺳﻮداﻧﯿﯿﻦ وھﺬا ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ
ﺔ ﻋѧﻦ ﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧﺔ ﻟﻠﻄﻔѧﻞ  ورﻗѧﻓѧﻲﻣѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟﻨѧﺎزح ﻋѧﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺪﺳﯿﺲ دراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ 
 .اﺳѧѧﺘﮭﺪﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻮاﺟѧѧﮫ اﻟﻄﻔѧѧﻞ اﻟﻨѧﺎزح وﻛѧѧﺬﻟﻚ آﺛѧѧﺎر اﻟﻨѧѧﺎزﺣﯿﻦ ﻋﻠѧѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊو( 5991)اﻟﻨѧѧﺎزح 
ﺎت اﻟѧﻀﺮورﯾﺔ ﻟﮭѧﻢ ﻣѧﻦ ﻣѧﺄوى أﺑﺮز اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﮭﺎ أﻓﻮاج اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ھѧﻲ ﻛﯿﻔﯿѧﺔ ﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨѧﺪﻣواﺳﺘﻨﺘﺠﺖ أن 
 . ﺔ، ﺛﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﺠﺬري ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰوح واﻟﻔﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿواﻟﺴﻜﻦ
ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻﯾﺎت ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻣﺘﺼﺎص ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓѧﻲ ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ أن 
ﻜѧﻦ وﺿѧﺤﺖ  وﻟ.ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وذﻟﻚ ﺑﻘﺒﻮل أﺑﻨﺎء اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﺪارس إﺿﺎﻓﺔ ﺑѧﺎﻟﻌﻮن اﻟѧﺬاﺗﻲ
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﮭѧﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت اﻟﻨﺎزﺣѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﺟﻌѧﻞ اﻟﺘﺨﻠѧﻒ وﻋѧﺪم اﻻھﺘﻤѧﺎم اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻲ أن ھﻨﺎك 
اﻟﻤѧﺪارس اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ ﺑﻤﻌѧﺴﻜﺮات اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻣﻘﻮﻣѧﺎت أﺳﺎﺳѧﯿﺔ  وﺗѧﻨﻘﺺ .ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻈﮭﺮا ً واﺿﺤﺎ ً ﻣѧﻦ ھѧﺬه واﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت
زﺣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣѧﺪارس إﺿѧﺎﻓﯿﺔ ﺑѧﺎﻟﻌﻮن ﻗﺒﻮل أﺑﻨﺎء اﻟﻨﺎ ھﺬا ﯾﺤﺘﻢ .ﻛﺎﻷﺛﺎث واﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
ﺗﻘﯿѧﯿﻢ ﺑѧﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳѧﻲ  ﻓﻜﺎﻧѧﺖ ﻋѧﻦ  ﻋﺒѧﺪ اﻟﻤѧﻨﻌﻢ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﺜﻤѧﺎندراﺳѧﺔأﻣѧﺎ  .ﺗﺨﻔﻒ ﺣﺪة اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔﻟﻜﻲ اﻟﺬاﺗﻲ 
ﯿﻦ اﻟﻮﺿѧﻊ اﻹداري ﺘﺤѧﺴ وأوﺻѧﺖ ﺑ.(7991)ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘѧﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ ﺑﻮﻻﯾѧﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم 
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺒﻨﺎت وأﯾﻀﺎ ً ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ  ﻣﻊ ﻨﻈﻤﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺪارساﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻲ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﻤ وﻔﻨﻲواﻹﺷﺮاف اﻟ
 ﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤѧﺪارسﺗﻘﺪﯾ وﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ داﺧﻞ ھﺬه اﻟﻤﺪارسﺗﺤﺴﯿ ھﺬا ﻣﻊ ﺿﺮورة .اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ
ﻨѧﺎت اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ ﺑﺤѧﺪ ذاﺗﮭѧﺎ، ﺗﻌﻠѧﯿﻢ ﺑ وﻟﻜѧﻦ ﯾﻤﺜѧﻞ .اﻟﺮﺑﻂ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔﻣﻊ 
 ﻓﮭﯿﻤﮫ ﻣﺒѧﺎرك دراﺳﺔ واﺳﺘﻨﺘﺠﺖ .ﻓﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺸﺠﯿﻌﯿﺔ ﺗﺆدي إﻟﻲ ﻗﺒﻮل أﻋﺪاد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس
ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ أن ( 1991)اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﮫ اﻟﺨﺮطﻮم  ﻋﻦ ﯾﻮﺳﻒ
ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك أﺛﺮ ﻟﻼﺧﺘﻼط ﺑѧﯿﻦ  وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻻﺣﻈﺖ أﻧﮫ .ﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﺴﯿﺮ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲﺗﺤﻘﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿ
ﯿѧﺔ ﺗѧﺆﺛﺮ ﻓѧﻲ ﺗﻌﻠѧﯿﻢ أﺑﻨѧﺎء ھﻨﺎﻟѧﻚ ﻋﻮاﻣѧﻞ اﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋ وأن ﺗﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔاﻷوﻻد واﻟﺒﻨѧﺎت وﻓﻘѧﺎ ً ﻟﻄﺒﯿﻌѧﺔ ﻋѧﺎدا
 ھѧﺬا .٪ ﻣѧﻦ اﻷطﻔѧﺎل66 ٪ ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻌѧﺪد27ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﺤﺼﻮل وﺟﺒﺔ اﻹﻓﻄﺎر ﻟﻌﺪد  ﻣﻊ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ
  . ﺑﺎﻧﺴﺒﺔ ﻟﺴﺮ ھﺆﻻء اﻟﻄﻼب ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﻮﺿﺢ أن ھﻨﺎك 
دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺳﻂ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطﻮم  ﻋﻦ ر دﯾﻨﻖ أﺑﯿﻚدراﺳﺔ ﻓﺎﺟﻮان أﺗﻮأﻣﺎ 
ﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ أﺛﺮ اﻟﻨﺰوح ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ وﺧﺎﻓﻘﺪ ( 6991)
ﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣѧﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ وﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﻣѧﺪى ﻓﺎﻋﻠﯿѧﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ دور اﻟﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻲ 
 واﺳѧﺘﻨﺘﺠﺖ أن .اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ واﻟﺘﺤѧﺼﯿﻞ اﻷﻛѧﺎدﯾﻤﻲ واﻟﻤﻌﻠѧﻢ واﻟﻤﺪرﺳѧﺔ واﻟﻤﻨѧﺎھﺞﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺳѧﻂ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻓѧﻲ 
اھﺘﻤﺎم  وﺿﻌﻒ اﺗﮭﻢ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﺘﺮﺣﻠﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻷﺧﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺴﻜﺮﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪارس اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﺑﻤﻮاد ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺪم
ﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﻛﻮر أ وﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ أن .اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺪارس اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ وﻗﻠﺔ إﺷﺮاﻓﮭﺎ اﻟﻔﻨﻲ
   .أﻏﻠﺐ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب ﻧﻈﺮا ً ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺪاﺋﺮة ھﻨﺎك وأن ﻣﺪارس اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ
( 5991)إﯾﺠﺎد ﺗﻌﻠѧﯿﻢ أﻓѧﻀﻞ ﻷطﻔﺎﻟﻨѧﺎ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ  -ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻋﻦ  ﷲ ﺳﯿﺮﻧﯿﻮ ﻓﺮجدراﺳﺔ
 ﺟﺪا ً وﯾﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﻟﻲ ﺷﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺔﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺿﻌﯿﻔﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ أن 
 اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ واﻟﻮﺿѧﻊ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﻦ وﺑﻌѧﺪه ﻋѧﻦ
ﺣﻘѧﺎﺋﻖ  وھѧﺬه .اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ، واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﺗﻌﻠѧﯿﻢ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ، وﻋѧﺪم ﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤѧﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧﺔ
ﺗѧﺼﻌﺐ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭѧﺎ وﻣѧﻦ اﻷﺳѧﻒ أن ﯾﺤѧﺮم أطﻔѧﺎل اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﮭﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﯾѧﺔ وﻗﺒѧﻮﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌѧﺎت إذا أﻧѧﮫ ﻣѧﻦ 
ﻨﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻮﺗﮭﻢ اﻟﻲ اﻟﻤﺪارس واﻟﻌﻜﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤѧﺔ ﺗﺣﺎﻓﻼت اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺣﻠﮭﺎ ﺳﻮاء ﺑﺈﯾﺠﺎد 
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﺣﯿѧﺚ أن اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﯾﺘﻜѧﻮن ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ . وﺗﺼﺮف ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود
( 0991)إدارة اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﺴﺢ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ، وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  وھﻨﺎك دراﺳﺔ .وﻏﯿﺮ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ
اﺳѧﺘﮭﺪﻓﺖ ھѧﺬه اﻟﺪراﺳѧﺔ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ  وﻗﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞواﻟﻨﺎزﺣﻮن ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻜﺮات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻋﻦ 
4 
ﺑﺎﻟﻤﻌѧﺴﻜﺮات ﺣѧﻮل اﻟﻌﺎﺻѧﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ ﺣﯿѧﺚ ﺗﻨﺎوﻟѧﺖ اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ واﻟﻨѧﺰوح اﻟѧﻲ اﻟﺨﺮطѧﻮم اﻟﻜﺒѧﺮى وﻛѧﺬﻟﻚ دواﻓѧﻊ ھѧﺬا 
٪ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ 37 واﺳﺘﻨﺘﺠﺖ أن .دي ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦاﻟﻨﺰوح، واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﯿﮫ، واﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎ
 ﺳﻨﺔ وھﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ إذ أن ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺳﻦ 24 – 12ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 
٪ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﯾﻌﻤﻠѧﻮن ﻓѧﻲ 14 ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ أن .اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻄﺎء ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻛﺎدر ﺑﺸﺮي ﯾﺠﺐ ﺗﺄھﯿﻠﮫ
٪ ﻓﻘﻂ ﯾﻤﺎرﺳѧﻮن ﻋﻤѧﻼً 7أن  وﻌﯿﺸﻮن ﻋﻠﻲ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎتﺎﻣﺸﯿﺔ ﻛﺎﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﯿﻦ وﻋﺎطﻠﯿﻦ ﯾﺣﺮف ھ
ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن وھﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻷرﺑﺎب أﺳﺮ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ  ھﺬه .وظﯿﻔﻲ
ﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ٪ ﻣﻦ أرﺑﺎب أﺳﺮ أﻣﯿﻮن وﻟﻮﺟﻮد ﺻﻠﺔ وﺛﯿﻘﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﺮ88ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻲ أن 
ﻧﺮي أن ﻧﻮع اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺮاد ﻓﻲ ھѧﺬا اﻟﺠﺎﻧѧﺐ ﻻﺑѧﺪ ﻟѧﮫ ﯾѧﻀﻊ اﻻﻋﺘﺒѧﺎر ھѧﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﯾﻌﻨѧﻲ أن اﻟﺒѧﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄھﯿﻠﯿѧﺔ 
دور  وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺘﺠﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾѧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ھѧﺬا ﺿѧﺮورة ﺗﻔﻌﯿѧﻞ .واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﯿﺔ
راﺳﺔ اﻧﺘﺼﺎر  أﻣﺎ د. وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﮭﻢ وﻟﻦ ﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إﻻ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت وﻣﺸﺎﻛﻠﮭﺎ  ﻓﻘﺪ ﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﺎت ﻣﻦ اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﻔﻋﻦ ( 4991)ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب 
ان ﺣﯿѧﺚ ذﻛѧﺮت أن اﻟﺤѧﺮوب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺛﻢ ﺗﻄﺮﻓѧﺖ ﻟﻠﺨﻠﻔﯿѧﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿѧﺔ ﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨѧﺰوح اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮد
م ﻣѧﻦ أھѧﻢ ﻣѧﺴﺒﺒﺎت اﻟﻨѧﺰوح ﻓѧﻲ 9891اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓѧﻲ اﻟﺠﻨѧﻮب ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﺘﯿﻨﺎت واﻟﺠﻔѧﺎف اﻟѧﺬي ﺣѧﺪث ﻋѧﺎم 
ﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻣѧﻦ اﻹﻗﻠѧﯿﻢ اﻟﺠﻨѧﻮﺑﻲ ازدادت أن ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻌﺼﺒﯿ وﻣﻦ أھﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ .اﻟﺴﻮدان
 وﻓﻘﺪان ﻷراﺿﯿﮭﻢ وﻣﺎﺷﯿﺘﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﮭѧﻢ ﻋﺮﺿѧﺔ ﻟﻺﺻѧﺎﺑﺔ ﺊﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿذﻟﻚ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮﺿﻮن ﻟﮭﺎ
ﻔѧﺼﺎم اﻟﺸﺨѧﺼﯿﺔ وأن ﺎﻧ٪ ﻣѧﻨﮭﻢ ﻣѧﺼﺎﺑﻮن ﺑ9,85ﻧѧﺴﺒﺔ  واﺳѧﺘﺪﻟﺖ ﻋﻠѧﻲ أن .ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣѧﺮاض اﻟﻨﻔѧﺴﯿﺔ واﻟﻌѧﺼﺒﯿﺔ
إﺣѧѧﺼﺎﺋﯿﺎت  ھѧﺬه .٪ ھѧﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒѧѧﻲ اﻟﺠѧﺮاﺋﻢ2,31٪ ﻣѧﺪﻣﻨﻮن ﺑѧﺎﻟﺨﻤﻮر وأن 3,41٪ ﻣѧﺼﺎﺑﻮن ﺑﺎﻻﻛﺘﺌѧﺎب وأن 5,21
ﯾﻘﺘѧﻀﻲ  وﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺠﮭѧﻮل ﺑﯿﻦ أﻧﺎس اﻗﺘﻠﻌﺖ ﺟﺬورھﻢ وﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﺔ ًﯾﺒ ﻏﺮﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖﻣﺤﺰﻧﺔ 
  .إﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﺳﺮﯾﻊ وﺟﺬري داﺋﻢ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ إﻣﺎ اﻟﻌﻮدة اﻟﻲ ﻣﻨﺎطﻘﮭﻢ اﻷﺻﻠﯿﺔ أو إدﻣﺎﺟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻮب ﻛﺮدﻓﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻨﺰوح وأﺛﺮه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﻻﯾﺔ ﺟﻨ( 5991 )ﺷﻌﯿﺐ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻋﺒﺪ ﷲوﻗﺪ درس 
اﻟﺘﻤѧﺮد ﻓѧﻲ ﺟﻨѧﻮب ﻛﺮدﻓѧﺎن ﯾﺨﺘﻠѧﻒ ﺗﻤﺎﻣѧﺎ ً ﻋѧﻦ  أن أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺪراﺳѧﺔوم 5991 – 5891ﻣﻦ 
اﻟﺘﻤﺮد ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان وذﻟﻚ ﻷن أﺳﺎس اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨѧﺘﺞ ﻋѧﻦ ﺗﻮزﯾѧﻊ 
أﺛﺎر اﻟﺘﻤﺮد اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺰوح أو ﺗﻌﻄﻞ  وآﺛﺎر .طﻨﯿﻦ أراﺿﯿﮭﻢﻏﯿﺮ ﻋﺎدل ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻣﻤﺎ أﻓﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮا
اﻟﺰراﻋﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻷﺧﺮى وﻗﻔﻞ اﻟﻤﺪارس ﻛﺎن دﻓﻌﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮد ﻣﻤﺎ أﺧﻞ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة ﺟﺪﯾﺪة 
ﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرك واﻟﺘﺸﺮﯾﺪ واﻟﺘﺴﻠﯿﺢ وأﺿﻄﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﺘﻤﺮد ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎب ﺳ
ﺄھﻤﯿﺔ ﺗﻮزﯾѧﻊ اﻟﺜѧﺮوات وﻣѧﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت ﺑѧﺼﻮرة  ھﺬا ﯾﻮﺣﻲ ﺑ.اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وھﯿﻤﻨﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻤﺮد
ﻛﻤѧﺎ أن إﻏѧﻼق اﻟﻤѧﺪارس ﻓѧﻲ اي ظѧﺮف ﻣѧﻦ اﻟﻈѧﺮوف ﯾѧﺆدي اﻟѧﻲ  .ﻋﺎدﻟﺔ ﯾﺤﺪ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺸﺎﻛﻞ ﻣﺜѧﻞ اﻟﺤѧﺮوب
ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﯾﺠﺎد أوﻗﺎت ﻓﺮاغ ﻛﺜﯿﺮة ﻟﻠѧﺸﺒﺎب ﻗѧﺪ ﻓﻠﻘﺪ أﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺎت ا م واﻟﺘﻤﺮداﺟﺮاﻧﺠﺮاف اﻟﺸﺒﺎب ﻧﺤﻮ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻹ
ﻟﻲ إﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﺰوح ﻋﻦ ( 3991) ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﯿﻞ رﺣﻤﺔ ﷲ  ودراﺳﺔ .ﻟﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﯿﺮةإﯾﻜﻮن ﺳﺒﺐ اﻻﻧﺤﺮاف وﻣﺎ ﯾﻘﻮده 
 ﺟѧﺪا ً ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻜﺎن وھѧﻢ ﻣѧﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻏﯿѧﺮ ﺮوﺟѧﻮد ﻗﻄѧﺎع ﻛﺒﯿѧ ﺗﺆﯾѧﺪ ذﻟѧﻚ إذ اﻧﮭѧﺎ ﺗѧﺴﺘﻨﺘﺞ (اﻟﺨﺮطﻮم)اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ 
ح أن ﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﻤѧѧﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤѧﺴﺘﻤﺮة ﯾﻨﻤѧѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧѧﺎزﺣﯿﻦ رو و.٪ ﻣѧѧﻦ ھѧﺆﻻء08ﺣﻮن ﺣѧﻮاﻟﻲ ﻣﻨﺘﺠѧﯿﻦ، وﯾﻤﺜѧﻞ اﻟﻨѧѧﺎز
أﻏﻠѧﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت  ﻋﻠѧﻲ أن . ﻣѧﻊ ﻋѧﺪم اﻹﺣѧﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤѧﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠѧﺎه ﻧﻔѧﺴﮫ واﻟѧﻮطﻦاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻲ اﻵﺧﺮﯾﻦ واﻟﻌﺎطﻠﺔ
 .  ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ وﺗﺄھﯿﻠﯿﺔاﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﻠﻨﺎزح وﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺑﺮاﻣﺞ
. ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات وﻣﻌﻮﻧﺎت ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔﯾﻌﺘﻤﺪ أن ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺗﺆﻛﺪت اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮو
ﺗﻜﺎﻟﯿѧﺔ وھﻨﺎك ﯾﺒﺮز ﺣﺘﻤﯿﺔ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺨﻄﯿﻂ ﺗﮭﺪف اﻟﻲ ﺗﻐﯿﯿѧﺮ ﺳѧﻠﻮك ھѧﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت ﻣѧﻦ اﻹ
  .ﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ اﻹﻏﺎﺛﺔوﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎﺗﮭﻢ ﻟﺘ
  اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻟﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎرﯾﺦ .3
ﻓﻤﻦ ﺗﻄﻮع ﺧﯿﺮا ﻓﮭﻮ " ﺗﻄﻮع ﺑﮫ وﺗﻄﻮﻋﮫ أي ﺗﻜﻠﻒ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ وﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ . ﻟﻐﺔ ، ھﻮ ﻧﻘﯿﺾ اﻟﻜﺮه  اﻟﺘﻄﻮع
ﻮع ھﻮ ﻣﺎ ﺗﺘﺒﺮع ﺑﮫ واﻟﺘﻄ( 9اﻹﻧﺴﺎن ، اﻷﯾﺔ " )إﻧﻤﺎ ﻧﻄﻌﻤﻜﻢ ﻟﻮﺟﮫ ﷲ ﻻ ﻧﺮﯾﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺟﺰاءا ً وﻻ ﺷﻜﻮرا " " ﺧﯿﺮ ﻟﮫ 
 ﻻﺑѧﻦ ﻣﻨﻈѧﻮر، طﻮﻋѧﺖ ﻟѧﮫ ﻧﻔѧﺴﮫ 2"ﻟѧﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب "وﻓѧﻲ . اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ إﻟﺰام ، ﻛﺄﻧﮭﻢ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﺘﻨﻔﻞ ھﻨﺎ ﻛѧﺎﻟﺘﻄﻮع
ﺗﻄﻮﯾﻌﺎ أي ﺷﺠﻌﺘﮫ وأﻋﺎﻧﺘﮫ وأﺟﺎﺑﺘﮫ إﻟﯿﮫ ، ورﺧﺼﺖ ﻟﮫ وﺳѧﮭﻠﺖ وﺗﻄѧﻮع اﻟﺮﺟѧﻞ ﺗﻄﻮﻋѧﺎ ﺗﻜﻠѧﻒ اﻟﻄﺎﻋѧﺔ ، وﺑﺎﻟѧﺸﺊ 
ﻠﺔ ھﻲ اﻟﺼﻼة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺆدﯾﮭﺎ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺗﻄﻮﻋﺎ ً طﻠﺒѧﺎ ً  واﻟﺘﻨﻔﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮع وﺻﻼة اﻟﻨﺎﻓ3ﺗﺒﺮع ﺑﮫ وﺗﻨﻔﻞ
ﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻧﺸﺎط طﻮﻋﻲ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﯿﺮي ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ أو ﺷﺒﮫ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ، ﻓأﻣﺎ إﺻﻄﻼﺣﺎ  ً .ﻟﻸﺟﺮ
ﻓѧﺮد أو ﻣﻨﻈﻤѧﺔ وﯾﻜѧﻮن اﻟﻨѧﺸﺎط ذا أﻏѧﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ أو ﺗﻨﻤﻮﯾѧﺔ أو ﺧﺪﻣﯿѧﺔ ، أو ﻋﻠﻤﯿѧﺔ ، ﻣﺜѧﻞ اﻟﺒﺤѧﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿѧﺔ أو 
ﻧѧﮫ ﻗﻨﺎﻋѧﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎس ﻋﻠѧﻰ اﺧѧﺘﻼف دواﻓﻌﮭѧﻢ ﺑﻔﻜѧﺮة ﺗﺠﻌﻠﮭѧﻢ ﯾﺒѧﺬﻟﻮن أﻮة اﻟﻰ ﷲ ﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻵﺧѧﺮﯾﻦ، أو اﻟﺪﻋ
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ﻣﺠﮭﻮدا ﻣﻌﯿﻨﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺎﺛﻠﮫ ، وﯾﮭﺪف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﮭﺪف إﻟѧﻲ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ ﻣѧﺴﺘﻮى أﻓѧﻀﻞ 
ﻻ ﯾﮭﺪف إﻟѧﻲ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟѧﺮﺑﺢ اﻟﻤѧﺎدي وإﻧﻤѧﺎ ﻮﻋﻲ  واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄ.4ﻟﻠﺤﯿﺎة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ وﺑﯿﺌﯿﺎ دون أﺟﺮ أو ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﯾѧﺴﺘﮭﺪف ﺗﻠﺒﯿѧѧﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟѧѧﺎت ﻋﺎﻣѧѧﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ أو ﺑﻌѧﺾ ﻓﺌﺎﺗѧѧﮫ أو أﻓѧѧﺮاده ، وﯾﺘѧѧﺴﻊ ﻣﻔﮭѧﻮم اﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻟﻄѧѧﻮﻋﻲ ﻟﯿѧѧﺸﻤﻞ ﻛѧѧﻞ 
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺬﻟﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو أﻓﺮاده ﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﻛﺄن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ ﻋﻮاﻣﻞ 
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﻟﯿﺪ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ وھѧﻮ ﻗѧﺪﯾﻢ ﻗѧﺪم و . 5 إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮاﻹﻧﺘﺎج وﻣﺪﺧﻼت
ﯿﺌѧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻣѧﻦ أﺷѧﻜﺎل ﻛﺜﯿѧﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﻣﺎ ورﺛﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرات واﻟﻘﯿﻢ واﻷﺧﻼق اﻟﻤѧﺴﺘﻤﺪة ﻣѧﻦ اﻟﺒ
 ﺑﻤﺎل ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺰع واﻟﺨﺘﺔ وھﻲ أن ﯾﺪﻓﻊ أو ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﺸﺨﺺﻣﺜﻞ ﻓﺮدﯾﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﯿﺮ 
 وﻛﻞ ھﺬه اﻟﺪﻻﻻت  .6ﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻛﻣﺜﻼً أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺎل ﻛﻞ ﻣﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ و
ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘѧﻲ ﯾﻘѧﻮم ﺑﮭѧﺎ اﻷﻓѧﺮاد اﻟﻘѧﺎدرﯾﻦ ﻣѧﻦ أھѧﻞ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﻣѧﺎ 
 واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺑﻨﺎؤھﺎ اﻟﺬاﺗﻲ ، وﻧﻈﺎم اﻷﻣﻦ .ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أﺣﺪ أﻓﺮادھﺎ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺸﺪة ، واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ،واﻟﻌﺸﯿﺮة 
 وﺗﻤﺎرس اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﮭﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟواﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ھﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺆﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ا
ﻗﯿﻤѧﺔ ﯾﻤﺜѧﻞ واﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻄѧﻮﻋﻲ .  7ﻛﺄﻓﺮاد أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﻮن ذاﺗﻲ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﯿﺮ واﻟﻔﺰع واﻟﻤﻮﺟѧﺐ
 ووردت ﺣﺚ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ و . وﻗﺪ دﻋﺖ ﻛﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ واﻟﺮﺳﺎﻻت اﻟﺮﺑﺎﻧﯿﺔ إﻟﯿﮫﺔإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ راﻗﯿ
 .ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﻄﮭﺮة ﻣﺆﻛﺪة ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ واﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟѧﺴﻤﺤﺔ ﻧﺼﻮص وأدﻟﺔ ﻛﺜﯿﺮة 
ﻤﺜُل ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﻴﻨﻔﻘﹸﻭﻥ َﺃﻤﻭﺍﻟﹶﻬﻡ ﻓﻲ ﺴـﺒﹺﻴلﹺ ﺍﻟﻠﹼـﻪ ﻜﹶﻤﺜﹶـلﹺ ): وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌѧﺎﻟﻲ
ﻀﺎﻋﻑﹸ ِﻟﻤـﻥ ﺤﺒﺔ َﺃﻨﺒﺘﹶﺕﹾ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﹶﺎﺒﹺَل ﻓﻲ ﻜﹸلﱢ ﺴﻨﺒﻠﹶﺔ ﻤَﺌﺔﹸ ﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻠﹼﻪ ﻴ ـ
ﯾﻘѧﻮل اﺑѧﻦ ﻛﺜﯿѧﺮ ﻓѧﻲ ﺗﻔѧﺴﯿﺮ ھѧﺬه اﻵﯾѧﺔ وھѧﺬا ﻣﺜѧﻞ ( 162)ﺳѧﻮرة اﻟﺒﻘѧﺮة  (ﻴﺸﹶﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﺍﺴﻊ ﻋﻠﻴﻡ 
ﺿﺮﺑﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻟﺘﻀﻌﯿﻒ اﻟﺜﻮاب ﻟﻤﻦ اﻧﻔﻖ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ واﺑﺘﻐﺎء ﻣﺮﺿﺎﺗﮫ ، وان اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺑﻌﺸﺮ أﻣﺜﺎﻟﮭѧﺎ إﻟѧﻲ 
( ﻨﻔﹸﺴﻬﹺﻡ ﻭﻟﹶﻭ ﻜﹶـﺎﻥ ﺒﹺﻬﹺـﻡ ﺨﹶـﺼﺎﺼﺔﹲ ﻭﻴْﺅﺜﺭﻭﻥ ﻋﻠﹶﻰ َﺃ)وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻲ  .8(ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺿѧﻌﻒ
ﻭﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓـﻲ ﺤﻅـﻭﻅ ( 9)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺸﺭ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻠـﻰ . ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻅﻭﻅ ﺍﻵﺨﺭﺓ 
 9 ﺃﻱ ﺤﺎﺠـﺔ ﻭﻓﻘـﺭ (ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺨـﺼﺎﺼﺔ )ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻅﻭﻅ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
{ 8}ﺒﻪ ﻤﺴﻜﻴﻨﺎﹰ ﻭﻴﺘﻴﻤﺎﹰ ﻭَﺃﺴﻴﺭﺍﹰ ﻴﻁﹾﻌﻤﻭﻥ ﺍﻟﻁﱠﻌﺎﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺤ )ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻲ 
ﺴـﻭﺭﺓ ( ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﻨﹸﻁﹾﻌﻤﻜﹸﻡ ِﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ ﻨﹸﺭﹺﻴﺩ ﻤﻨﻜﹸﻡ ﺠﺯﺍﺀ ﻭﻟﹶﺎ ﺸﹸـﻜﹸﻭﺭﺍ 
 ( .9-7)ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
طﻌﺎﻣﻜﻢ ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﺤﺎل أو اﻟﻤﻘﺎل إزاﻟﺔ ﻟﺘﻮھﻢ اﻟﻤﻦ اﻟﻤﺒﻄﻞ ﻟﻠﺼﺪﻗﺔ وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ، أي ﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺈأن أي 
 (و َ ﻓ ѧِѧﻲ أ َ ﻣ ْ ѧѧﻮ َ اﻟ ِﮭ ِ ﻢ ْ ﺣ َ ѧѧﻖﱞ ﻟ ﱢ ﻠѧѧﺴﱠ ﺎﺋ ِﻞ ِ و َ اﻟ ْ ﻤ َ ﺤ ْ ѧѧﺮُ وم  ِ: )وﻗѧѧﺎل ﺟѧѧﻞ ﺷѧѧﺎﻧﮫ.  01 إﻟﯿѧѧﮫ واﻟﺰﻟﻔѧѧﻲ ﻋﻨѧѧﺪه ﻘѧѧﺮبﺘﺛﻮاﺑѧѧﮫ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻲ ، واﻟإﻻ 
وﻣѧѧﻦ اﻷﺣﺎدﯾѧѧﺚ اﻟﻨﺒﻮﯾѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ وردت ﻓѧѧﻲ ﺗﺤѧѧﺮﯾﺾ اﻟﻨѧѧﺎس ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻟﻄѧѧﻮﻋﻲ وﻋﻤѧѧﻞ اﻟﺨﯿѧѧﺮ . ( 91)اﻟѧѧﺬارﯾﺎت
 اﻟѧﺴﺒﺎﺑﺔ ﮫﺑﻌﺎﺻѧﺄ ﺑأﺷﺎرو. ﯿﺘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ھﻜﺬا  وﻛﺎﻓﻞ اﻟأﻧﺎ): وﻗﺎل ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ. واﻹﺣﺴﺎن واﻟﺒﺮ واﻟﺼﺪﻗﺔ
ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ أن ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻟﯿﻜѧﻮن :  أي ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺄﻣﺮه وﻣﺼﺎﻟﺤﮫ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺑﻄﺎل(واﻟﻮﺳﻄﻲ
أﻧﺎ وﻛﺎﻓﻞ ) وﻓﻲ رواﯾﺔ أﺧﺮى .  11رﻓﯿﻖ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ، وﻻ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ
رﺣﻢ ﷲ اﻻﺷﻌﺮﯾﯿﻦ ﻛﺎﻧﻮا : )وﻣﺪح ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ اﻻﺷﻌﺮﯾﯿﻦ ﺑﺤﺴﻦ ﺻﻨﯿﻌﺘﮭﻢ ﺑﻘﻮﻟﮫ (. ﻛﮭﺎﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔاﻟﯿﺘﯿﻢ
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺪ أﺻﻮﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ .  21(إذا أرﻣﻠﻮا ﺟﻤﻌﻮا طﻌﺎﻣﮭﻢ واﻗﺘﺴﻤﻮا ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﺔ
 ، ﻟﺨﻠﻮة ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔواﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ارث اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻛﺎ
ن واﻟﺘﻜﺎﯾﺎ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ وﻣﺮاﻛﺰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻛﻤﺮاﻛﺰ ﺗﻤﺎرس ﻓﯿﮭﺎ أﻧѧﺸﻄﺔ آﺣﯿﺚ ﺑﺮزت اﻟﺨﻼوي ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﺮ
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إﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ   ﺟﺎﻣﻌѧﺔ– اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﻧѧﺸﺮ اﻟѧﻮﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌѧﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺔ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾѧﺔ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﻧﻤﻮذﺟѧﺎ –ﺳﻤﯿﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﻰ  7
  م1002، 101اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ص 
   314م ص 8991 ﻗﻄﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ – اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﯾﺎن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ –ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮان اﻟﻌﻈﯿﻢ  اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ 8
 دار اﻟﻔﻜѧﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧﺔ – اﻟﺠﺰء اﻟﺨѧﺎﻣﺲ –واﻟﺪراﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ   ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﻦ اﻟﺮواﯾﺔ–اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ  9
  م0891 ﻟﺒﻨﺎن ، –اﻟﺘﻮزﯾﻊ ، ﺑﯿﺮوت  ، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ و102ص –واﻟﻨﺸﺮ 
   .9891 ، 132ص  ﻟﺒﻨﺎن ﺑﯿﺮوت– ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ – اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ دار اﻹﺣﯿﺎء -  ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﯾﻞ– ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ 01 01
  . ، ﻟﺒﻨﺎن ، ﺑﯿﺮوت 634  ص– اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻌﺎﺷﺮ – ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري – ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ 11
  6891 اﻟﻘﺎھﺮة ، – دار اﻟﺮﯾﺎن –  اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎدس– ﺷﺮح ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري -، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري   اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻧﺪھﻮﻟﻲ2121
6 
ﻣﻼذا ﻟﻜﻞ اﻟﻤѧﻮطﻨﯿﻦ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺄوى واﻟﻤﺄﻛﻞ واﻟﻌﻮن و. أﺷﺒﮫ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ 
  . 31 اﻟﺸﺪةاتﺮﻓﻲ ﻓﺘ
   اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت .4
ﻋﺮف اﻟﺴﻮدان اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ اﻟﻤѧﻨﻈﻢ ﻓѧﻲ أﺷѧﻜﺎﻟﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿѧﺔ ﻣﻨѧﺬ أواﺳѧﻂ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌѧﺸﺮﯾﻦ ﺣﯿѧﺚ ظﮭѧﺮت اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت 
 ﺧﺪﻣﯿѧﺔ ﻣﺜѧﻞ اﻟﻤﺮاﻛѧﺰ اﺗﺨѧﺬت ﻟﮭѧﺎ أﺷѧﻜﺎﻻ ً و(اﻟﻌﺎﺻѧﻤﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم)اﻹرﺳﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺒﺸﯿﺮﯾﺔ اﻷورﺑﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺪن ﺧﺎﺻѧﺔ 
ن ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋѧﺸﺮ ﺄ ﺑﻋﻠﻤﺎ  ً( ﻣﺪارس اﻟﻜﻤﺒﻮﻧﻲ)واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ( ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ اﻟﺮاھﺒﺎت)ﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿ
وﻓѧﻲ ﺣﻘﺒѧﺔ ﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻻﺳѧﺘﻘﻼل وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾѧﺪ ﻋѧﺎم . 41نﺷﮭﺪ أول ﺑﻌﺜﺔ إرﺳﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أورﺑﺎ إﻟﻰ اﻟѧﺴﻮدا ﻛﺎن ﻗﺪ (م0581)
 ﻟﻠﺠﻤﻌﯿѧﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾѧﺔ واﻟѧﺬي ﻛѧﺎن ذﻟѧﻚ ﺑﺪاﯾѧﺔ اﻻطѧﺎر اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤѧﻲ. م ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت 7591
ﻓﻲ ﺳﺒﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌѧﺸﺮﯾﻦ ﺑѧﺪأت اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت و. ﯾﻀﺒﻂ ﺣﺮﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ 
 اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ و )mafxO( ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺘﻲ اوﻛﺴﻔﺎم - ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ –اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺑﺪاﯾﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺷﮭﺪت ظﮭѧﻮر ﻣﻨﻈﻤﺘѧﻲ اﻟѧﺪﻋﻮة .  )lanoitanretnI eraC(ﻛﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
ن ﻛﺎﻧﺘﺎ ذاﺗﻲ طﺒﯿﻌﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻘﺪ اﺗﺨﺬﺗﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان رﺋﺎﺳﺔ ﻟﮭﻤﺎ ، وإاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ 
 ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻊ وﻗﺪ ازداد ﻧﺸﺎط.  اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﯿﺮي ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻰواﻋﺘﻤﺪﺗﺎ ﻋﻠ
م واﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ اﻟﺴﻮدان ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﺑﮫ وﺷﻤﺎﻟﮫ وﻗﺪ ﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ أﯾѧﻀﺎ ً ﻣѧﻊ ﻛѧﻮارث 3891ﻛﻮارث اﻟﺠﻔﺎف ﻋﺎم 
. واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻧﺰوح اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﻧﺤﻮ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ( م5002-3891)اﻟﺤﺮوب ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد 
ﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﺳѧﺘﻤﺮت أﻋѧﺪادھﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻨﻤѧﻮ ﺣﺘѧﻰ وﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ ھﻲ اﻟﻤﯿﻼد اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ
ﺧﺎﺻѧﺔ اﻷورﺑﯿѧﺔ ) ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿѧﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺷﮭﺪت ھﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ أﯾﻀﺎ  ً. ﺑﻠﻎ ﻧﯿﻔﺎ ً وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
واﻻﺻѧѧﻄﻨﺎﻋﯿﺔ ( اﻟﺠﻔѧѧﺎف)اﻟﺘѧﻲ ﺟѧѧﺎءت ﺑѧѧﺪﻋﻮى ﺗﻘѧѧﺪﯾﻢ اﻟﻌѧѧﻮن اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻤﻨﻜѧѧﻮﺑﻲ اﻟﻜѧѧﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧѧﺔ ( واﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧѧﺔ
ﻤﺘѧﻀﺮري اﻟﺤѧﺮب ﻟ  اﻟﻄﺎرﺋѧﺔﻏﺎﺛﺔاﻹﻋﻤﻠﯿﺔ وھﻲ وﻟﻘﺪ ﻟﻌﺒﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎة  (. ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮداناﻟﺤﺮوب ﻓﻲ)
 اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ  ، اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةﺎ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﯿﮭﺘﻲاﻟوم 5002م وﺣﺘﻰ 9891واﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان 
ذﻟѧﻚ ﺗﻠﺒﯿѧﺔ ﻛѧﺎن . ﻌѧﯿﻦ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوز ﻋѧﺪدھﺎ اﻷرﺑ ﻣﺼﺮاﻋﯿﮫ ﻟﺘﺘﺪﻓﻖ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔﻰﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻋﻠ
ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ إدارة ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎة ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﺷﺠﻌﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت .  اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ وﺟﻠﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔﻟﺮﻏﺒﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﮭﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد ﻋﺒѧﺮ اﻟﺤѧﺪود اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﺔ اﻟﯿﻮﻏﻨﺪﯾѧﺔ واﻟѧﺴﻮداﻧﯿﺔ  ﻟﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدانإاﻷﺟﻨﺒﯿﺔ 
ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ وﺻﻠﺖ اﻟѧﺒﻼد  و .)snoitarepO redrob-ssorC(ﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﻜﯿﻨﯿﺔ ، وھﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﻌﻤﻠﯿ
ﺳﻼﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟѧﺪﻋﻮة م اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹ3891ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺎﻋﺔ ﺟﻔﺎف 
ﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ھوﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺮ اﻟﺪوﻟﯿواﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء  وﻏﺎﺛﺔﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻺاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹوﺳﻼﻣﯿﺔ اﻹ
 ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻧﺸﻄﺖ .وﻟﻤﺲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﮭﺎ ﺻﺪاﻗﺔ وﻣﻮدة وﺗﻌﺎوﻧﺎ ً وأﺟﻨﺪة ﺻﺪﯾﻘﺔ.اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ
 وﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟѧﺸﮭﯿﺪ واﻹﯾﺜѧﺎر ﻲ واﻟѧﺸﺮطﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ وزاد اﻟﻤﺠﺎھѧﺪأﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄѧﻮﻋﻲ اﻟﻤﺆﺳѧﺲ ﻣﺜѧﻞ اﻟѧﺪﻓﺎع اﻟѧﺸﻌﺒ
اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت ﺑﻔﻌﺎﻟﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ظѧﻞ اﻟﺤѧﺼﺎر اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ ﻓѧﻲ ﺗﺠѧﺎوز وﻗѧﺪ أﺳѧﮭﻤﺖ ﻛѧﻞ ھѧﺬه . وﺷﺒﺎب اﻟﻮطﻦ وﺷﺎﺑﺎت اﻟﻮطﻦ
ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪت ﻧﺸﺄت ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ . اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺟﺮاء اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﻐﺰو اﻷﺟﻨﺒﻲ 
ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄѧﻮﻋﻲ وﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺴﻌﻲ ﻟﺘѧﺪرﯾﺐ ﻛѧﻮادر اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻄѧﻮﻋﻲ ﻣﺜѧﻞ وواﻟﻐﺰو اﻷﺟﻨﺒﻲ 
   .51ﻟﻼﺟﺌﯿﻦﻣﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻟﻜﻮارث وا
 وﯾѧﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻏﯿѧﺮ .ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﺎدة ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟѧﺒﻼد 
( FECINU)اﻟﯿﻮﻧѧﺴﯿﻒ و( PFW) وﻣﻨﻈﻤѧﺎت اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣﺜѧﻞ ﺑﺮﻧѧﺎﻣﺞ اﻟﻐѧﺬاء اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ( sOGN)اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ 
ﻛѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺈن اﻟﻤѧﺼﻄﻠﺢ ﯾѧﺸﻤﻞ . ﯿﺮھѧﺎ وﻏ( OAF)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﯾѧﺔ واﻟﺰراﻋѧﺔ و( OHW)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ و
ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ( laretaliB)اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ااﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻮن اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ، 
 اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ إدارة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ (DIASU)ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
 rof tnemtrapeDوأﺳѧѧﻤﮭﺎ اﻵن إدارة اﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧѧﺔ )اﻟﺘѧѧﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻠﻜѧѧﺔ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ( ADO)ﻟﺒﺤѧѧﺎر ﻟﻤѧѧﺎ وراء ا
 ووﻛﺎﻟѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ (ADIC)وﻛﺎﻟѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ اﻟﻜﻨﺪﯾѧﺔ و (DIFD :tnempoleveD lanoitanretnI
. ﻟﻤﻌﻨѧﻲ اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻧﻔﺴﮫ ﻻ ﯾﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪدات واﺿѧﺤﺔ .  اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ )ZTG(و ( ADIS)اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ 
ﻓﺈن ﻛﺎن ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ، ﻓﺴﻮف ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺪول اﻟﺼﺪﯾﻘﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ودواﻓﻌﮭﺎ ﻣﻊ أھﺪاف ودواﻓﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ 
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   .9991 ، 7اﻻﺳﻼﻣﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ص 
-0991  دراﺳѧﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺒѧﺮ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ-دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﻤѧﺴﺘﮭﺪﻓﺔ،. ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺠﻤﺮ  41
  -، ﺑﺤﺚ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ، ﻣﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻟﻜﻮارث واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ( م0002
  06-25ﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ ص ﻣﻔﺎھﯿﻤﮫ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ- ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن 51
7 
ﺑﺘﻐﺎءا ً اھﺪاﻓﮭﺎ ﻋﻠﻲ ﻗﯿﻢ اﻟﺪﯾﻦ وﻋﻠﻲ ﻋﻤﻞ اﻹﺣﺴﺎن واﻟﺒﺮ أ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ
 اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻘﺎدﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘѧﺎم اﻷول ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺻﺎرﻛﻠﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ و. ﻸﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة ﻟ
وأھѧﺪاﻓﮭﺎ ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻨﻔѧﻮذ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ اﻷورﺑѧﻲ واﻷﻣﺮﯾﻜѧﻲ واﻟﺘѧﻲ ﺗﺨѧﺎﻟﻒ أھﻮاؤھѧﺎ 
ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻣﻨﻈﻤﺎت وطﻨﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﺪ وطﻨﮭﺎ وﺗﺘﻄﺎﺑﻖ أھﻮاءھﺎ و. ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫوأﺟﻨﺪﺗﮭﺎ 
ﻣѧﻦ أھѧﻢ اﻟѧﺴﻤﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻤﯿѧﺰ و. ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ، ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻨﻒ ﺑﺄﻧﮭﺎ أﺟﻨﺒﯿﺔ 
ﻟﯿѧﺴﺖ ﻟﮭѧﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿѧﺔ ﺗﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻲ اﻟﻤﻔѧﺎھﯿﻢ واﻟﻘѧﯿﻢ  وﻨѧﺼﺮ اﻷﺟﻨﺒѧﻲﯾﻄﻐﻲ ﻋﻠﻲ إدارﺗﮭﺎ اﻟﻌأﻧﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ھﻲ 
 ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔوﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ورﺟﺎء اﻷﺟﺮ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ، ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ا
ورﺑѧﺎ  اﻟﻨﻔѧﻮذ اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ أﺧﺎﺻѧﺔ دول)ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺄﺟﻨﺪة دول اﻟﻤﻨѧﺸﺄ  وﻗﺪ ﺗﻜﻮن .ﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ واﻟﻜﻮادر اﻟﻤﺪرﺑﺔ واﻻ
ﺟﺮأة ﻋﻠﻲ اﺳﺘﻌﺪاء اﻷﺳﺮة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ودول اﻟﻨﻔﻮذ وﻧﺎﻓﺬ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن دول اﻟﻨﻔﻮذ ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ أو ( وأﻣﺮﯾﻜﺎ
ﻻ ﺗﺨﻔﻲ اﻟﻌﺪاء واﻟﺘﺤѧﺮش ﺑѧﺪول اﻟﻤﻨﺎﻓѧﺴﺔ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن . ﻋﻠﻲ اﻟﺪول ﻏﯿﺮ ذات اﻟﻨﻔﻮذ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﺟﻨﺪﺗﮭﺎ 
ﻻ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ھﺬا ﯾﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﮭﺎ  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن .اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ وھﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ 
ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻮض روح اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﻐﯿﺮ ﻓﮭﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻮن اﻹﻏﺎﺛﻲ و ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ و( ﻣﺜﻞ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ)
  ( .8002)ﺧﻠﯿﻔﺔ 
   اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻧﻤﺎذج .5
ﻣﻨﻈﻤѧﺔ ﻛﯿѧﺮ ھѧﻲ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿѧﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻋﻤﻠѧﺖ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﻟﻌﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ أن ﻧﺬﻛﺮ أن ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ا
ﻣﻨﻈﻤѧﺔ و (nerdlihC ehT evaS= KU-CS)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ  و(lanoitanretnI eraC)اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
اﻟﻌѧѧﻮن اﻟﻜﻨѧѧﺴﻲ  و(CRI)ﻟﺠﻨѧѧﺔ اﻻﻧﻘѧѧﺎذ اﻟﺪوﻟﯿѧѧﺔ و( nerdlihC ehT evaS= ASU-CS)اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿѧѧﺔ 
أطﺒѧѧѧﺎء ﺑѧѧѧﻼ ﺣѧѧѧﺪود و noisiV dlroW و(nrecnoC)ﻛﻮﻧѧѧѧﺴﯿﺮن  و(mafxO)أوﻛѧѧѧﺴﻔﺎم  و(ACN)اﻟﻨﺮوﯾﺠѧѧѧﻲ 
ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻟﻌﻤѧѧﻞ ﺿѧѧﺪ اﻟﺠѧѧﻮع و )ecnarF -FSM(أطﺒѧѧﺎء ﺑѧѧﻼ ﺣѧѧﺪود اﻟﻔﺮﻧѧѧﺴﯿﺔ  و)dnalloH -FSM(اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾѧѧﺔ 
اﻟﺠѧﺪول .  اﻟﻜﻨﺪﯾѧﺔ )RAF(ﻣﻨﻈﻤﺔ زﻣѧﻼء اﻹﻏﺎﺛѧﺔ اﻷﻓﺮﯾﻘﯿѧﺔ  و)FCA =miaF aL ertnoC noitcA(اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ 
 ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ، وﯾﻼﺣﻆ ﻋﺪم إھﺘﻤﺎم ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣѧﺎ  ﯾﻮﺿﺢ ﻣﻨﺎﺷﻂ أھﻢ(1)رﻗﻢ 
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧѧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯿѧﺔ 
   .61ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ
  ﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان  أھﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻷأﻧﺸﻄﺔ (1)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ   اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ   اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
ﻋﺎﻟﻤﯿѧѧѧѧﺔ ورﺋﺎﺳѧѧѧѧﺘﮭﺎ ﻓѧѧѧѧﻲ اﻟﻮﻻﯾѧѧѧѧﺎت    اﻟﺴﻮدان–ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
  اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
   رﻋﺎﯾﺔ طﻔﻮﻟﺔ–إﻏﺎﺛﺔ ، ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ 
إﻏﺎﺛѧѧﺔ ، ﺧѧѧﺪﻣﺎت ﺻѧѧﺤﯿﺔ ، ﺧѧѧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠѧѧﯿﻢ   ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ   ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ 
  ﻌﺴﻜﺮ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﺠﺒﻞ أوﻟﯿﺎء ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ ﻣ
إﻏﺎﺛѧѧѧﺔ ، ﺻѧѧѧﺤﺔ وﺗﻐﺬﯾѧѧѧﺔ ، ﻣﯿѧѧѧﺎه ، ﺑﯿﺌѧѧѧﺔ ،   اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ  إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
  . ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
   ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ – ﺗﺪرﯾﺐ –رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺤﯿﺔ   ھﻮﻟﻨﺪا   أطﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ 
 إﺻѧﺤﺎح – ﻣﯿѧﺎه ﺷѧﺮب –ﺧﺪﻣﺎت ﺻѧﺤﯿﺔ   ﻓﺮﻧﺴﺎ   أطﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ 
   ﺗﻐﺬﯾﺔ –ﺑﯿﺌﻲ 
   ﻣﯿﺎه ﺷﺮب – إﻏﺎﺛﺔ–ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ   ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ   ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﻛﺴﻔﺎم اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ 
ﻣﻨﻈﻤѧѧѧﺔ زﻣѧѧѧﻼء اﻹﻏﺎﺛѧѧѧﺔ اﻷﻓﺮﯾﻘﯿѧѧѧﺔ 
  (RAFﻓﺎر، )
  أﻏﺎﺛﺔ ، ﻣﯿﺎه ﺷﺮب ، ﺻﺤﺔ   ﻛﻨﺪا 
  ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﺪ اﻟﺠﻮع 
 miaf aL ertnoC noitcA
  )FCA(
   إﻏﺎﺛﺔ – ﻣﯿﺎه ﺷﺮب –ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯿﺔ   ﻓﺮﻧﺴﺎ 
   ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺮأة –ﺻﺤﺔ   اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ  )CRI(اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ 
وﻛﺎﻟѧѧѧѧﺔ اﻟﺘﻌѧѧѧѧﺎون وﺑﺤѧѧѧѧﻮث اﻟﺘﻨﻤﯿѧѧѧѧﺔ 
  (أﻛﻮرد)
   رﻋﺎﯾﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ –ﺗﻨﻤﯿﺔ   ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ 
وﻛﺎﻟѧѧѧﺔ اﻷدﻓﻨﺘѧѧѧﺴﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧѧѧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧѧѧﺔ 
  (أدرا)واﻹﻏﺎﺛﺔ 
   ﺻﺤﺔ ، ﻣﯿﺎه –إﻏﺎﺛﺔ   ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ورﺋﺎﺳﺘﮭﺎ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ 
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  إﻏﺎﺛﺔ   اﻟﻨﺮوﯾﺞ  )ACN(ﯾﺠﻲ اﻟﻌﻮن اﻟﻜﻨﺴﯿﻰ اﻟﻨﺮو
  .م7002اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ . دﻟﯿﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان : اﻟﻤﺼﺪر 
  واﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت .6
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ واﺳﻌﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ، أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ذات إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ 
 اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ أن واﺣﺪ ، ﻣﺜﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻄﻮﻋﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺴﺘﮭﺪف ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﯿﺔ ، اﻟﺰراﻋﯿﺔ ، ھﺬه
اﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ ، رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ ، اﻟѧﺴﻜﺎن ، اﻻﺗѧﺼﺎﻻت ، اﻹﻋѧﻼم ﺗﻘﻨﯿѧﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ، وﻛѧﺬﻟﻚ 
 اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻹﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﺜѧﻞ وﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ.  71أﻋﻤﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ﺗﺤѧﺎدات اوھﻨѧﺎك رواﺑѧﻂ و. ﯾﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻜѧﻮارث ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭѧﺎ ﻛѧﺎﻟﻨﺰوح واﻟﻠﺠѧﻮء وﺿѧﺤﺎﯾﺎ اﻟﺤѧﺮوب راﻻﻏﺎﺛѧﺎت ﻟﻠﻤﺘѧﻀﺮ
وھѧﻲ . اﻟѧﺦ ... وھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻛﺎﻹﻏﺎﺛѧﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ واﻟѧﺪﻋﻮة اﻟѧﺸﺎﻣﻠﺔ . وﺟﻤﻌﯿﺎت ﺧﯿﺮﯾﺔ 
ﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﮭﺒѧﺎت واﻟﺘﺒﺮﻋѧﺎت وﻛѧﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺮﻋﺎھѧﺎ اﻟﺪوﻟѧﺔ وھѧﻲ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إ
ھﻨѧﺎك ﻣﺠѧﺎﻻت ﺗﮭѧﺘﻢ و.  81 واﻟﺸﺮطﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺷﺒﺎب اﻟѧﻮطﻦﺳﻤﯿﺔ وﺷﺒﮫ رﺳﻤﯿﺔ ﻛﺎﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻌﺒﻲﻣﻨﻈﻤﺎت ر
وإﻓﻄѧѧﺎر اﻟѧѧﺼﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﮭѧѧﺎ اﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔ ﻛﻤﺠѧﺎل ﻛﻔﺎﻟѧѧﺔ اﻷﯾﺘѧѧﺎم 
وﻏﯿﺮھﺎ وﺳﻮف أﺗﻨﺎول ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺣﯿﻨﻤﺎ ﻧﺘﺤѧﺪث ﻋѧﻦ 
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﯾﺘﺒﺎدر إﻟﻲ اﻷذھﺎن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﻟѧﺬﻟﻚ 
 أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت ذاﻛﺮا ﺑﻌﺾ ﺳﻮف أﺗﻨﺎول ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
  . اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﺸﮭﻮرة وﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺎت
ﺷﻌﺒﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮل أو ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أو أم وطﻨﯿﺔ ، دوﻟﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء  وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ 
ﻻت ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻷوﺑﺌѧﺔ واﻷﻣѧﺮاض واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ وإﺻѧﺤﺎح اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ واﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎ
 وﺣﻤﺎﯾѧﺔ م وﺣﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن وﻣﺤﺎرﺑѧﺔ اﻟﺘﻤﯿѧﺰاﻟﺒﯿﺌﺔ وﻓﻲ ﻣﺠѧﺎﻻت ﻓѧﺾ اﻟﻨﺰاﻋѧﺎت وﺑﻨѧﺎء اﻟѧﺴﻼم وﻧѧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓѧﺔ اﻟѧﺴﻼ
ذﻛѧѧﺮت وﻗѧѧﺪ  .91اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ واﻷﻣﻮﻣѧѧﺔ وﻣﺤﺎرﺑѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺎدات اﻟѧѧﻀﺎرة وﺑﻨѧѧﺎء اﻟﻘѧѧﺪرات وﻏﯿﺮھѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺠѧѧﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ
وﯾѧѧѧﺸﻤﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾѧѧѧﺔ  اﻟﻤﺠѧѧﺎل اﻹﺻѧѧѧﻼﺣﻲﺔ ﻣﺠѧѧﺎﻻت ﻟﻠﻌﻤѧѧѧﻞ اﻟﻄѧѧѧﻮﻋﻲ وھѧѧѧﻲ ﻘﻮﻣﯿѧѧѧﺔ اﻟѧѧѧﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄرﺑﻌѧѧاﻹﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ورﻋﺎﯾﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺸﺮدﯾﻦ واﻟﺠﺎﻧﺤﯿﻦ ، ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء وﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻟﻤﺨѧﺪرات واﻟﺨﻤѧﻮر واﻟﻌѧﺎدات 
 اﻷطﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب  واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ ورﻋﺎﯾﺔﺊاﻟﺸﺮطﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻟﻤﻄﺎﻓﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ  وﯾﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ .اﻟﻀﺎرة 
اﻟﻤﺠѧﺎل اﻟﺨѧﺪﻣﻲ واﻟﺘﻨﻤѧѧﻮي وﯾѧﺸﻤﻞ ﻣѧѧﺸﺎرﯾﻊ اﻷﺣﯿѧﺎء اﻟѧѧﺴﻜﻨﯿﺔ  وأن ﻟﮭѧѧﺎ ﻋﻤѧﻞ ﻓѧѧﻲ .وﺣﻤﺎﯾѧﺔ ورﻋﺎﯾѧﺔ ﺻѧѧﺤﺔ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ 
  . 02ﻣﺠﺎل اﻷوﻗﺎف اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  وﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ .وﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ودﻋﻢ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ 
ﺑﻌѧﺾ ﺗﻌﻤѧﻞ و. ﺋﻲ واﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ واﻟﺰراﻋѧﺔ اﻷﻣѧﻦ اﻟﻐѧﺬاﺮ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻄѧﻮﻋﻲ ﻓѧﻲ ﺑѧﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗﻨﺤѧﺼ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﻘﺎذ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌѧﺎﻧﻮن ﻣѧﻦ ﺳѧﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ ﻓﺘﻘѧﻮم ﺑﺘﻮزﯾѧﻊ اﻷﻏﺬﯾѧﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘѧﺎﺟﯿﻦ 
 وﯾﺴﺠﻞ أن ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻟﮫ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ .اﻟﺦ ...وﺗﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪة اﻟﺒﺬور، واﻷدوات 
اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻨﻘﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﻣﻊ إﺻﺤﺎح اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺳﻌﯿﺎ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ وﺿﻊ اﻟѧﺼﺤﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻓﯿﺮ ﻛﺘﻮاﻟﻤﯿﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ 
اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ وﻓѧﻲ ﻦ ﺣﺎﻟѧѧﺔ اﻟѧﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻟﺘﺤѧѧﺴﯿﺗѧﺴﻌﻲ اﻟѧﺼﺤﺔ وﻓѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎل . وﻣﻨѧﻊ اﻧﺘѧѧﺸﺎر اﻷﻣѧﺮاض 
ﺑﯿѧﺔ اﻟﺘﺮ أﻣѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل .واﻷﻣﻮﻣﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻲ رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮآة وﺗﻐﺬﯾﮭﺎ وﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ طﻔﻠﮭѧﺎ اﻟѧﺼﺤﻲ واﻟﻐѧﺬاﺋﻲ 
اﻹﻏﺎﺛﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺄﻛﻞ وﻓﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﮭﺪف إﻟﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﺤﺴﯿﻨﮫ ﺳﻌﯿﺎ ﻓﺘواﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﮭﺪف إﻟﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻓﺘإﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ واﻟﺘﻮطﯿﻦ  أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل .واﻟﻤﺸﺮب واﻟﻤﺄوي واﻟﻤﻠﺒﺲ 
 ﻟﻼﺟﺌѧﯿﻦااﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ و ھѧﺬا ﻣѧﻊ اﺳѧﺘﮭﺪاف . ھѧﺬه اﻟﻜѧﻮارث ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻜﻮارث وﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻮطﯿﻦ اﻟﻤﺘѧﻀﺮرﯾﻦ ﻣѧﻦ
ھѧﺬا ﻓѧﻲ ﮭѧﺪف وﺗاﻟﺘﻤﯿﯿѧﺰ ﺿѧﺪ اﻟﻤѧﺮأة  وﻗﺪ ﺑﺮز دورا ً ﺟﺪﯾﺪا وھﻮ ﻓѧﻲ .ﺣﺘﻰ ﻋﻮدﺗﮭﻢ إﻟﻲ أﻣﺎﻛﻨﮭﻢ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﺘﮭﻢ ﺧﺪﻣو
 .ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ  ﻣﻊ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة وﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎاﻟﻤﺠﺎل إﻟﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل 
وﯾﮭﺪف إﻟﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻼم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌѧﺎﻧﻲ ھﻮ ﻣﺠﺎل ھﺎم ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﻼم ﺛﻘﺎﻓﺔ و
ﺑﻨѧﺎء اﻟﻘѧﺪرات ﻟѧﺪي اﻷﻓѧﺮاد وذﻟѧﻚ  ھﺬا ﯾﺘﻄﻠѧﺐ .ﻣﻦ وﯾﻼت اﻟﺤﺮب واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت 
ﻣﺤﺎرﺑѧﺔ اﻟﻌѧﺎدات اﻟѧﻀﺎرة ﻟѧﺪي ﻣѧﻊ ﻞ ﻤѧﻞ ﯾѧﻮﻓﺮ ﻟﮭѧﻢ اﻟѧﺪﺧﺑﺘﺪرﯾﺒﮭﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻣﮭѧﺎرة ﻣﻌﯿﻨѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ﯾﺘﻤﻜﻨѧﻮا ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﯿѧﺎم ﺑﻌ
ﮭѧﺪف إﻟѧﻲ دﻋѧﻢ وﺗاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ  وھﻨﺎك .اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
  .12اﻷﯾﺘﺎم وﻏﯿﺮھﻢ واﻟﻤﺸﺮدﯾﻦواﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ 
                                                        
 ﺟﺎﻣﻌﺔ – اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان –ﺗﺎﻛﺘﻲ ﺑﯿﯿﺮ ﻣﺎري  71
  11 ﻣﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻟﻜﻮارث واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ص –ﻟﻌﺎﻟﯿﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ا
 دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﯾﺘﺎم وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﻘﮭﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم ﻓѧﻲ – ﻋﻤﺮ ﺳﻌﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد 81
 61ﻣﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻟﻜﻮارث واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ص  ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ 0002- 5991 اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
 03 - 92اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻣﻔﺎھﯿﻤﮫ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ وﺗﻄﺒﻘﺎﻧﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ﻋﺒﺪ  91
  55م اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ص 2002 – 2991ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  02
  55م ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، ص2002-2991 ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺴﻮدان اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ، 12
9 
ﻤﺎﻋѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺠﺎوزﺗﮭѧѧﺎ ﺧﻄѧѧﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ ﯾﻘѧѧﻊ وﺳѧѧﻂ اﻟﺠاﻷول ، ﻋﻤѧѧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎﻟﯿﻦ وﯾﻨﺤѧѧﺼﺮ 
ﺗﻘﺪر إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓѧﻲ اﺣﺘﻮاﺋﮭѧﺎ وﺗѧﺴﻤﻲ ﻻ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ھﻮ واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى 
  :وﻓﻲ ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﯿﻦ ﻓﺎن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﺆدي ﻋﻤﻼً ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ . اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ 
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﯿѧﺔ وﺗﻄѧﻮﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت اﻟﻤﻤﯿѧﺰة وﯾѧﺸﻤﻞ ﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻲ اﻟﺘﻨﻤﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓ: اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻲ زﯾﺎدة ﻓﻲ  وﻛﺬﻟﻚ ذﻟﻚ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل واﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ
ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﮭﺎرات ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻷﻓﺮاد وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑ
ﻣﺠѧﺎل أﻣѧﺎ ﻓѧﻲ . اﻟﺦ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿѧﺔ اﻟѧﻮظﯿﻔﻲ ﺛѧﻢ ﺗѧﺪرﯾﺐ اﻟﻤѧﺪرﺑﯿﻦ ... ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺨﯿﺎطﺔ 
ﻓﺈن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﮭﺪف إﻟﻲ رﻓﻊ دﺧﻮل اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ، وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻹﻋﺘﻤﺎد  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﮭﻦ اﻟﯿﺪوﯾﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻹرﺷѧﺎد وﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻷھﺪاف ﻓﻲ ﺑﺮاﻣ. ﻋﻠﻰ اﻟﺬات 
 اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﺗﻘѧﺪم ﻣﺠѧﺎل اﻟѧﺼﺤﺔ  وﻓѧﻲ .22اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻐﺎﺑѧﺎت وﺗﺮﺑﯿѧﺔ اﻟﺤﯿѧﻮان واﻟﺒѧﺴﺎﺗﯿﻦ
 ﺻѧﺤﺔ اﻷﻣﻮﻣѧﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻻﺳѧﮭﺎﻻت ﻟﻸطﻔѧﺎل واﻷﻣѧﺮاض اﻟﻤﻌﺪﯾѧﺔ و ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﺤﺔ اﻷوﻟﯿѧﺔ اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ ﺑѧﺮاﻣﺞ
ﺗﻄѧѧﻮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘѧѧﺸﻔﯿﺎت  وﺗﻘѧѧﺪم أﯾѧѧﻀﺎ ﺑѧѧﺮاﻣﺞ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺼﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾѧѧﺔ وﺗѧѧﺸﻤﻞ أﻋﻤѧѧﺎل.  (ﺗﻨﻈѧѧﯿﻢ اﻷﺳѧѧﺮة)ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻟﻨѧѧﺴﻞ و
 ﻋﻠѧѧﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل ﻓѧѧﺈن ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟѧѧﺪﻋﻮة  .واﻟﻤﺮاﻛѧﺰ اﻟѧﺼﺤﯿﺔ وﺑѧѧﺮاﻣﺞ ﺻѧﺤﺔ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ واﻟﺒѧѧﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﻟﻠﻤﻌѧﻮﻗﯿﻦ
ﺰ ﻓѧﻲ ﺑѧﺮاﻣﺞ اﻹﻧﻘѧﺎذ اﻟѧﺼﺤﯿﺔ ﺗﺮﻛѧ ﻣﺠѧﺎل اﻹﻏﺎﺛѧﺔ وﻓѧﻲ . وﺣѧﺪة ﺻѧﺤﯿﺔ ورﻋﺎﯾѧﺔ طﺒﯿѧﮫ ﺑﮭѧﺎ092اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ أﻧѧﺸﺄت 
ﻓﻘѧﺪ .  32وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻐﺬاء وإدارة ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ وﺗﻮزﯾѧﻊ اﻟﻤѧﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟѧﻀﺮورﯾﺔ اﻷﺧѧﺮى ﻣѧﻦ ﻛѧﺴﺎء وﻣѧﺄوي
  :ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺴﻠﻮﻣﻲ ﺗﺴﻊ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻧﺬﻛﺮھﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ 
   :ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
ﻤﺎم أﻣﺎن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻣﻄﻠﺒﺎ ﻣﻠﺤﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻗﻠﯿﺎت اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﺠﺎﻧѧﺐ ﻠﻤﺴﺎﺟﺪ ﻛﺼھﻨﺎك أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻟ
ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴﺖ ھѧﺬه اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت ﻓѧﻲ إﻧѧﺸﺎء اﻟﻤѧﺴﺎﺟﺪ ﻣﺜѧﻞ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟѧﺪﻋﻮة اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ و. اﻟﻤﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
ﺑﻘѧﺎع إﺳѧﻼﻣﯿﺔ وﺗѧﺸﯿﯿﺪھﺎ ﻓѧﻲ . م داﺧѧﻞ اﻟѧﺴﻮدان وﺧﺎرﺟѧﮫ7002-6002أﻧﺸﺄت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
ﻛﺜﯿﺮة ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﺗﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺧﺎرج ﺣﺪودھﺎ واﻏﻠﺒﮭﺎ 
 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر 621 ﻣﺴﺠﺪا ﻗﺪرت ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺎرب 324.721ﻓﻲ ﻗﺎرات أﺳﯿﺎ ، وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ، وأورﺑﺎ ، ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 
 ھـ ﻣﺎ 2241 ھـ 1041ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﺣﯿﺚ ﺷﯿﺪت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻗﺪ ﺣﺎزت ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﻠﻤﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻲ 
ت ﺧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ ﺄﻧﺸأ ﻣﺴﺠﺪا ﻓﻲ ﻗﺎرة إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺛﻢ ﺗﻠﺘﮭﺎ اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺘﻲ 0512ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ 
 0002- 9991 ﻣѧﺴﺠﺪا ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة 0021ﻣﺴﺠﺪا ﻛﻤѧﺎ رﻓﻌѧﺖ ﻣﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﺤѧﺮﻣﯿﻦ ( 1571) ھـ 2241ھـ 8141
ھـ ﻛﻤﺎ أﻗﺎﻣﺖ ﻋﺮف 1241 – 9141ﻣﺴﺠﺪا ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ( 771)ﺌﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ وأﻧﺸﺄت اﻟﮭﯿ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ أﺧﺮى إﻋﺪاد أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻟﻤﺼﻠﯿﺎت ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻌﻤﻮرة واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﺗﻠﻚ اﻟﺪور 
ﻔﺴﺎد ، وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ  ﺗﺼﻔﻮ ﻋﻨﺪھﺎ اﻟﻨﻔﻮس وﺗﻀﻤﺤﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺸﺮ وﻧﺰﻋﺎت اﻟﺊﻣﻦ وﺷﻮاطأ ﺊإﻻ ﻣﺮاﻓ
   .ﻌﻢ ﻧﻔﻌﮫﺗاﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وﺧﯿﺮ ﺗﻤﺘﺪ ﺑﮫ أﯾﺎدي ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
  ﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔاﻟ
 ﯾﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أو ﻟﻮﯾﺔ ﻣﺸﮭﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﻧﻈﺮا ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻟﯿﻘﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھѧﺬا اﻟﻌﻤѧﻞ 
اﻷول ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻔﻘﯿѧﺮة واﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ، ﻓﺒѧﺎدرت أن اﻟﺠﮭﻞ ھﻮ ﻋﺪو اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻷول ، ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﺘﮫ اﻟﺨﯿﺎر 
ﻟﺘﺸﯿﯿﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﻤﺮاﻓﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ إﻟﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻜﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﻠﯿѧﺎ 
ﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻋﺠﺰ أھﻠﮭﺎ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻛﻤﺎ ﺷﯿﺪت اﻟﻤﺪارس ﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻟﻘѧﺮان اﻟﻜѧﺮﯾﻢ، واﻟﻤﺮاﻛѧﺰ اﻹﺳѧﻼ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻲ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ واﻟﻄﮭﺎرة وﺣﺐ اﻟﺨﯿﺮ ﻟﻠﻐﯿﺮ ﻣﮭﻤﺎ ﻛѧﺎﻧﻮا وﻣѧﻦ أﻣﺜﻠѧﺔ ذﻟѧﻚ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟѧﺪﻋﻮة 
 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺤﻔﯿﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺣﺘﻰ 055اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄت 
  . طﺎﻟﺐ وطﺎﻟﺒﺔ054031اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ 
  ﺪاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟاﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 
ﻣﺪرﺳﺔ ( 048) ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺎﻣﯿﺔ و( 041)ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺎ ﻣﻨﮭﺎ ( 089)ﺔ ﻣﺴﻠﻤﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻨﻛﺎن ﻟﻠﺠ
 ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﺨﺮﯾﺞ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ زﻧﺠﺒѧﺎر وﺗﻨﺰاﻧﯿѧﺎ وﻛﯿﻨﯿѧﺎ واﻟѧﺼﻮﻣﺎل ، ﻛﻤѧﺎ ﺷѧﯿﺪت اﻟﻨѧﺪوة 3ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﺮآن و
ﻛѧѧﺬﻟﻚ ﻓѧѧﺈن ﺟﻤﻌﯿѧѧﺔ ﻗﻄѧѧﺮ اﻟﺨﯿﺮﯾѧѧﺔ، وﻣﺆﺳѧѧﺴﺔ ﻋﯿѧѧﺪ آل ﺛѧѧﺎﻧﻲ .ﺎ  ًﻣѧѧﺸﺮوﻋﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤѧѧ( 918)اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧѧﺔ ﻟﻠѧѧﺸﺒﺎب اﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ 
وھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻻ . م1002- 9991ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ( 52)اﻟﻘﻄﺮﯾﺘﯿﻦ ﻗﺎﻣﺘﺎ ﺑﺎﻧﺠﺎز 
ﺗﻘﻮم ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺒﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧﺔ ﺑѧﻞ ﺗﻨﻔѧﻖ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ اﻟﻨﻔﻘѧﺎت اﻟﺘѧﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻛﻠﯿѧﺎ أو ﺟﺰﺋﯿѧﺎ، وﻣﺜѧﺎل ذﻟѧﻚ ﻓѧﺎن ﻟﺠﻨѧﺔ 
ﻣﺪرﺳѧﺔ ﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻟﻘѧﺮان اﻟﻜѧﺮﯾﻢ وﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺒѧﺎﻧﻲ و اﻟﺮﻋﺎﯾѧﺔ ( 048)ﻣﺪرﺳѧﺔ ﻧﻈﺎﻣﯿѧﺔ و ( 041)ﻠﻤﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺴ
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، وھﻨﺎك ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺑѧﺮزت ﺑﺄﻋﻤѧﺎل ذات أﺑﻌѧﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ أو 
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 01 
( 7)ﺑﮫ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ إﻧѧﺸﺎء ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﺮأة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ 
   42ﻣﻌﺎھﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﺪﻋﺎة اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ وﻣﺮاﻛﺰ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
. اﻟﻜﻮارث واﻷزﻣﺎت ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ درﺟﺖ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﻌѧﻮن اﻹﻏѧﺎﺛﻲ ﻟﻠﻤﻨﻜѧﻮﺑﯿﻦﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻠﺖ 
ﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﻌﺪ وﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﮭ.ﻤﻌﻮﻧﺎﺗﮭﺎﻏﯿﺮ أن ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻟﻢ ﺗﮭﺘﻢ ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻟ
 ﻣﺮﻛѧﺰا ً ﻟﺘﺄھﯿѧﻞ 51 ﻣﺮﻛѧﺰا ً ﻟﻠﻨѧﺎزﺣﯿﻦ واﻟﻼﺟﺌѧﯿﻦ و951 ﺳﺎھﻤﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
 دوﻻر أﻣﺮﯾﻜѧﻲ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻼﺑѧﺲ واﻟﺨﯿѧﺎم واﻷدوﯾѧﺔ واﻟﻤѧﻮاد 000.522.51اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﯾﻦ ﻛﻤﺎ وزﻋѧﺖ ﻣѧﺎ ﻗﯿﻤﺘѧﮫ 
ﻛﻤѧﺎ ﺳѧѧﺎھﻤﺖ ﻣﺆﺳѧѧﺴﺔ . م7002-6002ﻌѧѧﺪات اﻟﻄﺒﯿѧﺔ واﻷﺟﮭѧѧﺰة اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿѧﺔ وﻏﯿﺮھѧѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧѧﻦ اﻟﻐﺬاﺋﯿѧﺔ واﻟﻤ
ھـ ﺑﺈﻏﺎﺛﺔ ﻣﻠﯿﻮن وﻧﺼﻒ ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ، وأﻧﻔﻘﺖ اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب 3241اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﺎم 
ھـ ﻛﻤѧﺎ ﻗѧﺪﻣﺖ اﻟﮭﯿﺌѧﺔ 2241اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻣﻠﯿﻮﻧﻲ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وأﺳﯿﺎ ودول اﻟﺒﻠﻘﺎن ﺧﻼل ﻋﺎم 
اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ ﻋﻮﻧﺎ ً اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺰﯾѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺛﻼﺛѧﺔ ﻣﻠﯿѧﻮن وﻧѧﺼﻒ ﻣѧﻦ طѧﺎﻟﺒﻲ اﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪات ﻣѧﺎ ﺑѧﯿﻦ 
اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ ھѧﺬه اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت ﺗﻌﺘﺒѧﺮ اﻹﻏﺎﺛѧѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺒѧﺮاﻣﺞ اﻟﻌﺮﺿѧﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨѧﺸﺎ ﻟﺤﻈѧﺔ وﻗѧﻮع و. ھѧـ 1241- 9141
ﻞ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ إﻻ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﻣﺠﻤѧﻞ اﻟﺘﻘѧﺪﯾﺮات اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻛﻤѧﺎ أن اﻟﻜﻮارث وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻠﻤﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﯿﺎﻧﺎت وإﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻟﻤﺜ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾﺸﺎرك ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓﻤѧﻦ ذﻟѧﻚ ﺟﻤﻌﯿѧﺔ ﻗﻄѧﺮ اﻟﺨﯿﺮﯾѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ھѧﻲ ﻋѧﻀﻮ ﻓѧﻲ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﺴﻒ ، وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤѧﺎت اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ، وﻣﺘﻌﺎوﻧѧﺔ 
   .52م0002-8991اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
  ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ
 ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﯿﻤﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﺘﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻲ أﺻѧﻘﺎع اﻟﻌѧﺎﻟﻢ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ 
ﻚ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﻛﺎﻓѧﺔ ﻣﻠﯿѧﻮن دوﻻ ، وذﻟѧ( 62)ﺑﻠﻐѧﺖ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭѧﺎ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ . ﻣﺨﯿﻤﺎ طﺒﯿﺎ ﻓﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ واﺳѧﯿﺎ وأورﺑѧﺎ ( 605)
اﻷﻣﺮاض اﻟﻔﺘﺎﻛﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻔﺘﺎﻛﺔ ھﺬا ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻜﻮارث واﻟﺤﺮوب وﻏﯿﺮ ﻣѧﺎ 
ﻣﺴﺘѧﺸﻔ ًﺎ ( 921)ﯾﻨﻔﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﯿﻞ وﺻѧﯿﺎﻧﺔ ھѧﺬه اﻟﻤﺮاﻓѧﻖ اﻟѧﺼﺤﯿﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾѧﺔ وﻗѧﺪ ﺑﻨѧﺖ وﺷѧﻐﻠﺖ ﻟﺠﻨѧﺔ ﻣѧﺴﻠﻤﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ 
 اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺮاﻣﺞ ﺻﺤﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﯾѧﺮ وﻣﺮﻛﺰا ﺻﺤﯿﺎ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺪوة
ﻣﺮﯾﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻮﺳѧﻤﯿﺔ ﻧﺠﺎﺣѧﺎ ﻣﻠﺤﻮظѧﺎ ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ ( 451121)اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ( 2241)ﻋﺎم 
ﻣﺴﺘﻔﯿﺪا ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن اﻟﻜﺜﯿﺮ ( 035-023)اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﯿﺔ وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
 اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﯾﮭﺎ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ وإﻧﻤﺎ ﯾﻜѧﻮن ﺿѧﻤﻦ ﺑﻨѧﻮد أﺧѧﺮى ، ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻛﺒﻨﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﺑﻨﺪ اﻟﻤﺨﯿﻤﺎت واﻟﻘﻮاﻓﻞ ، أو ﺑﻨﺪ اﻟﻤѧﺸﺎرﯾﻊ أو ﺑﻨѧﺪ اﻟѧﺼﺪﻗﺔ اﻟﺠﺎرﯾѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻣѧﻦ ﺿѧﻤﻨﮭﺎ 
  .ﻟﻲ أو ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎن رﺻﺪ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻜﻢ اﻟﻤﺎ
ھﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﺜﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي وﻣﻦ ھﺬه اﻷﻣﺜﻠﺔ ، ﻣﻮﺳﺴﺔ 
اﻟﺒﺼﺮ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺬﯾﻦ ﺣﺮﻣﻮا اﻟﺮؤﯾﺔ وأظﻠﻤѧﺖ اﻟѧﺪﻧﯿﺎ ﻓѧﻲ وﺟѧﻮھﮭﻢ ﻓﺘﻨﻜﺒѧﻮا اﻟﻄﺮﯾѧﻖ، ﻓﺎﻣﺘѧﺪت 
ﺎت ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﻔﻀﻞ ﷲ ﺛﻢ ﺟﮭﻮدھﺎ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻋѧﺸﺮ ﻋﺎﻣѧﺎ أن ﻗﺎﻣѧﺖ إﻟﯿﮭﻢ اﻷﯾﺎدي اﻟﺮﺣﯿﻤﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴ
ﻋﯿﺎدة وأﺟﺮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺮاﺣﯿѧﺔ ﻓѧﻲ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ( 657855.1)ﻣﺨﯿﻤﺎ ﻟﻌﻼج اﻟﺒﺼﺮ وأﻗﺎﻣﺖ ( 744)
ﻣﺮﯾﻀﺎ أﺟﺮﯾﺖ ( 118504.1) ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺮﺿﺎھﺎ ( ﺳﺮﯾﺮا091)ﺳﺘﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺴﻌﺔ ﻗﺪرھﺎ 
ﻋﺪﺳﺔ داﺧѧﻞ ھѧﺬه اﻟﻤﺴﺘѧﺸﻔﯿﺎت ، ﻛﻤѧﺎ ( 14415)ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﺮاﺣﯿﺔ ، وزراﻋﺔ(119.031ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ( 09879)ﻓﯿﮭﺎ 
( 223.641)ﻣﺨﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻘﻮاﻓﻞ اﻟﻨﻮر ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺿﻲ ﻋﯿﺎدات ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﯿﻤﺎت ( 424)أﻗﺎﻣﺖ 
ﻋѧﺎد ﻋﺪﺳѧﺔ ﺣﯿѧﺚ ( 34093)ﻧﻈѧﺎرة وزرﻋѧﺖ ( 330553)ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ووزﻋѧﺖ ( 345.321)ﻣﺮﯾѧﻀﺎ وأﺟﺮﯾѧﺖ ﻓﯿѧﮫ 
ھﻮﻻء اﻟﻤﺮﺿﻲ ﯾﺮون اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮭﻢ ﺟﻤѧﯿﻼ ﻓﺎزداﻧѧﺖ اﻟѧﺪﻧﯿﺎ ﻓѧﻲ ﻋﯿѧﻮﻧﮭﻢ وﺗﺮﻋѧﺮع اﻷﻣѧﻞ ﻓѧﻲ ﻗﻠѧﻮﺑﮭﻢ وأﺣﺒѧﻮا 
  . دوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎرﺗﻲ أﺳﯿﺎ وإﻓﺮﯾﻘﯿﺎ 83ھﺬه اﻟﺤﻤﻼت واﻟﻤﺨﯿﻤﺎت ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺼﺮ ﻏﻄﺖ   .62ﻋﺎﻟﻤﮭﻢ اﻟﺬي ﯾﺮﻋﺎھﻢ
ھѧـ ﻟﻘѧﺪ ﺛﺒﺘѧﺖ ھѧﺬه 3241ﺮ ﻋѧﺎم ﻣﺮﯾѧﻀﺎ ﺣѧﺴﺐ ﺗﻘﺮﯾѧ( 74621)ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘѧﺪى اﻹﺳѧﻼﻣﻲ اﻟﻌѧﻼج ل
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﺼﻮﻣﺎل ﺑﻌﺪ أن أﺳﺤﺒﺖ ﻣﻨﮭѧﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨѧﺎطﺮ ﻛﻤѧﺎ إن ﻣﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﻮﻗѧﻒ 
وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ إﻟﻲ ﻣﺎ 1241 ﻣﺮﯾﻀﺎ ﻋﺎم 0042اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻟﺠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  .م 0002- 9991ﺮﻛﺰا ﺻﺤﯿﺎ اﻧﺸﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻣ( 23)ﻣﺮﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ( 0084)ﯾﺰﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮه ﻋﻠﻰ 
  ﻣﺠﺎل إﻓﻄﺎر اﻟﺼﺎﺋﻤﯿﻦ 
 ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻗﺪ 
 وﺟﺒﺔ ﻣﻠﯿﻮن( 54) ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ إﻓﻄﺎر اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻣﻠﯿѧﻮن ( 52)ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺣﯿﺚ ﺳﺎھﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤѧﺮﻣﯿﻦ اﻟﺨﯿﺮﯾѧﺔ ﺑﺘﻮزﯾѧﻊ ( 6064)ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻠﯿѧﻮن ( 1.3)ھـ ﺛѧﻢ اﻟﻨѧﺪوة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺸﺒﺎب اﻟﺘѧﻲ أﻗﺎﻣѧﺖ ﺑﺘﻮزﯾѧﻊ 1241 – 2141وﺟﺒﺔ اﻹﻓﻄﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
ﻣﻠﯿﻮن وﺟﺒﺔ ( 2)ﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ھـ ووزﻋﺖ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾ2241- 8141وﺟﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
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ھـ ﺗﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﻠﻤﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﺘﻲ وزﻋﺖ ﻣﻠﯿﻮن وﺟﺒﺔ ﻏﯿﺮ أن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻤﻞ 2241- 9121ﺧﻼل 
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻓﻄﺎر اﻟﺼﺎﺋﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻏﺎﺛﯿﺔ 
  ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﯾﺘﺎم
ﺔ رﻋﺎﯾѧﺔ اﻷﯾﺘѧﺎم وﻛﻔѧﺎﻟﺘﮭﻢ ﺑѧﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣѧﻞ ﺣﯿѧﺚ ﺳѧﺎھﻤﺖ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟѧﺪﻋﻮة اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﺑﻜﻔﺎﻟѧﺔ ﻣﻦ أﻧﺒﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿ
م ﻛﻤﺎ ﺳﺎھﻤﺖ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﻓѧﻲ 7002-6002 ﯾﺘﯿﻤﺎ ً وأﺳﺮة ﻓﻘﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 05861
اﻟﻜﻔѧﺎﻻت ﯾﺘﯿﻤѧﺎ ً وﻗѧﺪ ﺷѧﻤﻠﺖ ﺗﻠѧﻚ ( 686201)ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺑﻠﻎ ﻣѧﺎ ﯾﻘѧﺎرب ب( 94)ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﺎق 
ﯾﺘﯿﻤﺎ ﺧﻼل ( 42913)ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻐﺬاء واﻟﻜﺴﺎء واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻜﻔﺎﻟﺘﮭﺎ ﻟﻌﺪد 
 ﺛѧﻢ 0002 – 9991ﯾﺘﯿﻤﺎ ﺧﻼل ﻋѧﺎﻣﻲ ( 29161)ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ، وﺗﻠﺘﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﺖ 
ھـ وﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﻠﻤﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ 2241- 6141ﻣﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﯾﺘﯿﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﯿﺘﺎ( 30901)ﻣﻮﺳﺴﺔ ﻣﻜﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﻔﻠﺖ 
ﯾﺘﯿﻤﺎ ﻓﻲ ( 9825) ھـ ﺛﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻜﻮﺗﯿﺔ 2241ھـ وﺣﺘﻰ 1041ﯾﺘﯿﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ( 000.01)
  ﯾﺘﯿﻤﺎ ﻛﻔﻠﺘﮭﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﯿﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ ( 5422)و ( ھـ1241 – 9141)اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
  ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﺤﻮم اﻷﺿﺎﺣﻲ 
اﻷﺳﺮ ﯾﺆﻟﻤﮭﺎ أن ﯾﺄﺗﻲ ﻋﯿﺪ اﻻﺿﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ إن ﺗﺄﻛﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﺄﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ 
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ، ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﺗﺄﻛﻠﮫ ﻓﻜﯿﻒ ﺗﻘﺪم اﻷﺿﺤﯿﺔ اﻗﺘﺪاء ﺑﺮﺳﻮﻟﮭﺎ ؟ وھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻘﺺ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻔﺮﺣﺔ ﻓﻲ 
ﻟﺒﮭﺠѧﺔ واﻟѧﺴﺮور ﻋﻠѧﻰ اﻷطﻔѧﺎل ، واﻷﯾﺘѧﺎم ، ﻋﯿﺪھﻢ ﻓﺎﻛﻦ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إدﺧﺎل ﻋﻮاﻣѧﻞ ا
اﻟѧﻒ أﺿѧﺤﯿﺔ ( 401)ﻟﻘﺪ وزﻋﺖ اﻟﻨѧﺪوة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺸﺒﺎب ﻣѧﺎ ﯾﻘѧﺎرب و. واﻟﻨﺴﺎء ، واﻷراﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ
أﺿﺤﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒѧﺎ ( 08148)ھـ ﻛﻤﺎ وزﻋﺖ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ 2241 – 8141ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
 – 9991أﺿﺤﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ( 0033) ھـ ﺛﻢ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وزﻋﺖ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 1241 -9141ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
أﺿﺤﯿﺔ ( 243.507)ﻏﯿﺮ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ وزﻋﺘﮫ ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮت ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 0002
  .ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ( 09.12)ﻗﺪرت ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ ب
  اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻨﻲ وﻏﯿﺮھﺎ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻛﻮادر ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻻ ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻓﻘﻂ ، وﻗﺪ ﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻟ
ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻮظѧﺎﺋﻒ واﻟﻤﺘﻌѧﺪدة اﻟﻤﻮاﻗѧﻊ واﻟﻤﻨﺘѧﺸﺮة ﻓѧﻲ 
ﻻر وﻗѧﺪ ﺳѧﺎھﻤﺖ اﻟﻨѧﺪوة ﻣﻠﯿﻮن دو( 4.36)ﻣﺮﻛﺰا ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ( 7181)ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺎرات ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
ھـ وﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﻠﻤﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ( 2241- 8141)ﻣﺮﻛﺰا ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ( 429)اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪﻋﻢ وﺑﻨﺎء 
ﻣﺮﻛﺰا اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ أﺳﺴﺘﮭﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻗﻄﺮ ( 52)و( 2241 – 1041)ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام ( 03)ﺑﺒﻨﺎء
ﻛﻤﺎ أﺳﺴﺖ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ( م0002- 9991)ﻲ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨ
ﻮﺿѧﺢ إﺳѧﮭﺎﻣﺎت ﺗھѧـ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻄѧﻮﻋﻲ واﻟﺨﯿѧﺮي 1241- 9141 ﻣﺮﻛﺰا ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣѧﻦ 22اﻟﻜﻮﺗﯿﺔ 
   . اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺻﺤﯿﺔ وﺗﻌﻠﻤﯿﮫ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
  اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻲاﻟﻄﻮﻋ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ .7
ﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺣﺪود اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﺨﺪم ﻷﻏѧﺮاض ﻟت اﺗﺠﺎوزھﻨﺎك ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻋﺪﯾﺪة ﻋﻦ 
ﺧﺎﺻﺔ وأﺟﻨﺪة ﺧﻔﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﺳѧﺘﺎر اﻟﻌﻤѧﻞ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻲ وﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻣѧﺎ ﺗﻜѧﻮن ﻟѧﺼﺎﻟﺢ دول اﻟﻨﻔѧﻮذ ﻟѧﺬﻟﻚ اھѧﺘﻢ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺒѧﺎﺣﺜﯿﻦ 
 واﻹﺷѧﺎرة ﺑﻌѧﺾ ھѧﺬه اﻟﺘﺠѧﺎوزات اﻧﺘﺒﺎھѧﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺎت واﻟﻜﺘﺎب وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻄﻮﻋﻲ
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﺄﺧﻄﺎﺋﮭﻢ وﻟﺘﺄﺧﺬ اﻟﺤﺬر واﻟﺤﯿﻄﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻓѧﻲ أراﺿѧﯿﮭﺎ وﻟﮭѧﺬا 
أﺗﻨﺎول ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان 
 ذﻟﻚ ﺳﻮف اﺧﺬ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻟﮭﺎ أن ﻋﻤﻠﺖ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻤﺎﺛﻠѧﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷѧﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿѧﺎة ﻓѧﻲ ﺟﻨѧﻮب اﻟѧﺴﻮدان ﻋﻠѧﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ ﺛﻼﺛﯿѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان واﻷﻣѧﻢ ﻗﺎﻣﺖ . ﻓﻲ أراﺿﯿﮭﺎ
.  اﻟﺤﯿѧﺎة ﺑﻤﺮاﺟﻌѧﺔ ھѧﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ م وﺳﻨﻮﯾﺎ ﯾﻘѧﻮم ﺷѧﺮﯾﺎن9891اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻟﻮﻛﯿﺸﯿﻜﻮا اﻟﻜﯿﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻜﯿﻨﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻣﻘﺮا رﺋﯿﺴﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﺸﺮﯾﺎن 
( 1201)اﻟﺤﯿﺎة ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﯿﻨﯿﺎ اﻛﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ اﻛﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺤѧﯿﻂ اﻹﻗﻠﯿﻤѧﻲ ﺣﯿѧﺚ ﺗﻮﺟѧﺪ ﺑﮭѧﺎ 
ﻣﻨﻈﻤѧﺔ ﺗﻌﻤѧﻞ ﺧѧﺎرج ﺷѧﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿѧﺎة وﺗﻘѧﻮم ﺑѧﺪﻋﻢ ﺣﺮﻛѧѧﺔ ( 84) ﻣﻨﻈﻤѧﺔ ﺗﺎﺑﻌѧﺔ ﻟѧﺸﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿѧﺎة و(63)ﻣﻨﻈﻤѧﺔ ﻣﻨﮭѧﺎ 
وﻣѧﻦ أھѧﻢ ﻣѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻄѧﻮﻋﻲ اﻷﺟﻨﺒѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان وﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول اﻷﺧѧﺮى اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ اﻻﺳѧﺘﻤﺮارﯾﺔ .  72اﻟﺘﻤﺮد
اﻟﺤѧﺮب اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ و ﺗﻮزﯾѧﻊ اﻷطﻌﻤѧﺔ واﻷدوﯾѧﺔ اﻟﻔﺎﺳѧﺪةواﺳﺘﻐﻼل اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟѧﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ و واﻻﻋﺘﻤﺎدﯾﺔ
اﻹﻏﺎﺛﺔ ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ  . اﻧﺘﻘﺎص ﺳﯿﺎدة اﻟﺪول واﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻷھﺪافو (اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﻏﺎﺛﺔ)اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ 
  .اﻻﺧﺘﺮاقواﻟﺠﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻐﺬاء  وواﻟﺘﻄﻮع ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻨﺼﯿﺮ
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ﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ إذا ﻣﺎ أﺿﻔﻨﺎ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ إھﻤﺎل إﻋو
  .أن ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺘﻀﺮرون ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺸﺘﮭﻢ ﻋﻠﻲ ﻏﯿﺮھﻢ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻘﻂ 
وھﻜﺬا أوﺟﺪت اﻹﻏﺎﺛѧﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌѧﺎ اﺗﻜﺎﻟﯿѧﺎ ﯾﻌﺘﻤѧﺪ . ( ycnednepeD)إذا ﻓﺎﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻌﻮن اﻻﻏﺎﺛﻲ إﻟﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎدﯾﺔ  
وھѧﺬا ﻣѧﺎ ﯾѧﺸﺎھﺪ ﻓѧﻲ . اﻟﻌﻤѧﻞ ﺣﺘѧﻰ وﻟѧﻮ ﺗѧﻮﻓﺮت ﻓѧﺮص اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه وﯾﻨﺘﻈﺮ اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻣﺘﻰ ﺗﺼﻞ وﯾﺤﺠﺐ ﻋﻦ 
  أﺟﯿѧﺎﻻ ﺟﺪﯾѧﺪة.م 3991م ﻓѧﻲ ﺟﺒѧﻞ أوﻟﯿѧﺎء وﻓѧﻲ ﺟﻮﺑѧﺎ وﻓѧﻲ اﻟѧﺸﻤﺎل أﻋѧﺎﻟﻲ اﻟﻨﯿѧﻞ 0991ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻋѧﺎم 
ﻋﻨѧﺪ ﻣѧﺎ ﺟѧﺎءت ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺷѧﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿѧﺎة و. ﺗﻔﺘﺤﺖ أﻋﯿﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻏﺎﺛﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿѧﺎة ﺑﻮﺻѧﻔﮭﺎ ﻣѧﺼﺪر اﻟﻤﻌﯿѧﺸﺔ 
ﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ أو اﻗﻞ وآﺧﺮون وﻟﺪوا ﻣﻊ ﻣﺠﻲء اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ، وﺟﯿѧﻞ ﺛﺎﻟѧﺚ م ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺟﯿ9891
ن اﻷﺟﯿﺎل اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون واﻗﻞ ﻛﻠﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺈواﻟﯿﻮم ﻓ. وﻟﺪ ﺧﻼل ﺣﻘﺒﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮﯾﺎن 
ا ﻓѧﻲ ﻣѧﺴﺘﻮى ﺗѧﻮﻟﻲ ﺻѧﺎرو 72 وﺣﺘѧﻰ 42ﻣѧﻦ ھѧﻮ ﻓѧﻲ ﺳѧﻦ )ﺑѧﻞ أن ﻣѧﻨﮭﻢ . ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿѧﺎة ﻣѧﻦ طﻌѧﺎم 
 ﻋﻠѧﻰ ةوھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻗﺪ أوﺟﺪت ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻛﺎﻣﻼ أو رﺑﻤﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻌﺘﻤѧﺪ( ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ رب اﻷﺳﺮة)اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ 
ﺗﻌﺘﻤѧﺪ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻏﯿѧﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ ﻓﻘѧﺪ ﻼل اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿѧﺮ اﻟѧﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ ﻐ اﺳﺘأﻣﺎ . 82ﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺸﺘﮭﮫﻏﯿﺮھ
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻮرس اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ . ﻟﻔﻘﯿﺮة ، ﻷھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ اﻧﺘﮭﺎج ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺪول ا
ﻗﻮي اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ إدارﯾﺔ وﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ ﻣѧﻊ اﻻﺗﺤѧﺎد اﻟѧﺴﻮﻓﯿﺘﻲ ﻟﮭѧﺬا أﻣﻦ 
ﻨﺎﻋﯿﺔ وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎھﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻟﺼ. اﻟﺴﺒﺐ 
ﻓﻼ . ﻛﺎدﯾﻤﯿﻦ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺒﺮز ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻗﯿﻘﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻟﻠﻄﻼب واﻷ
ﺟﺪال أن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻔﻘﯿﺮة ﺣﺼﺪت ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ وراﺋﮭﺎ وﻟﻜﻦ ﺛﻤﺎرھﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﯿﺪة دوﻣﺎ ﻓﺜﻤﺔ إﻧﮭﺎ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﻼﺣﻖ 
ﺰو اﻟﻔﻜѧﺮي ﻛﻤѧﺎ إﻧﮭѧﺎ ﺗﺘﺤﻤѧﻞ ﺟﺎﻧﺒѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋѧﻦ ظѧﺎھﺮة ﻧѧﺰوح ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭѧﺎ أداة ﻟﻠﺘﻌﺒﺌѧﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ واﻟﻐѧ
اﺳѧѧﺘﻘﻄﺎب )وھѧﺬا ﻣѧﺎ ﯾﻤѧﺴﻲ ﻛﺒﯿѧѧﺮة ﺨﺒѧѧﺘﮭﻢ ﻟﻠﻌﻤѧﻞ ﻟﻘѧѧﺎء ﺣѧﻮاﻓﺰ ﻧﯾﺠѧѧﺮي اﺻѧﻄﻔﺎء و. اﻷدﻣﻐѧﺔ إﻟѧﻲ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ 
وزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺪول اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وظﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺳﻔﺮاء ﺟﯿﺪﯾﻦ ﻟﮭѧﺎ ﻓѧﻲ . ( اﻟﻜﻔﺎءات
ﺪان اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻓﮭѧѧﻢ ﻣﺆھﻠѧѧﻮن ﺑѧѧﺸﻜﻞ ﻣﺮﻣѧѧﻮق وﺳѧѧﺮﻋﺎن ﻣѧѧﺎ ﯾﺮﺗﻔﻌѧѧﻮن إﻟѧѧﻲ ﻗﻤѧﺔ اﻟﮭѧѧﺮم اﻻﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻲ واﻟѧѧﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﻠѧ
ھﻨѧﺎ ﺗﻜѧﻮن ھѧﺬه اﻟѧﺪول اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻗѧﺪ أﺛѧﺮت رﺻѧﯿﺪھﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺗﻲ . واﻟѧﻮظﯿﻔﻲ واﻻﻗﺘѧﺼﺎدي ﻓѧﻲ دوﻟﮭѧﻢ واﻟﻤﻜﺎﺳѧﺐ 
ﯾﻤﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌѧﺪھﺎ اﻟѧﺼﻔﻮة اﻟﻌﻠﻤﯿѧﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺒﺮ ذﻟﻚ اﻟﻜѧﻢ اﻟﮭﺎﺋѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺪراﺳѧﺎت واﻟﺮﺳѧﺎﺋﻞ اﻷﻛﺎد
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺘﺮﺳﻮ ﻓﻲ ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻤﻌﺎھѧﺪ اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ ﻟﺘѧﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت وأرﺿѧﯿﺔ أﺑﺤѧﺎث ﻓﺎﺋﻘѧﺔ 
  .  92اﻟﺠﻮدة ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﮭﻢ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎرات اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﻠﮭﺎ 
إن اﻟﻐѧﺬاء اﻟﻤﻘѧﺪم ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ )ﻧﻜﻮك ﻓѧﻲ ﻛﺘﺎﺑѧﺔ ﺳѧﺎدة اﻟﻔﻘѧﺮاء ﻏﺮام ھﺎﻣﺪون اﻟﻔﺎﺳﺪة دوﯾﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷطﻌﻤﺔ واﻷو
رﯾﺘﺸﺎرد )ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷورﺑﻲ و. اﻷورﺑﯿﺔ ﻛﮭﺪﯾﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮى واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ 
أﻧﻔﺴﻨﺎ ، وﯾﻀﯿﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ اﻧﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﺗﻤﺎﻣﺎ أن ﻧﻘﻮم ﻓﻲ ﺗﺼﺪﯾﺮ ﻏﺬاء ﻻ ﻧﺄﻛﻠﮫ ﻧﺤﻦ ):  اﻟﺬي ﻗﺎل (ﺑﺄﻟﻒ
م ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻛﻤﯿѧﺎت ﻣѧﻦ اﻷﻏﺬﯾѧﺔ اﻟﻤﻠﻮﺛѧﺔ 6891أﻋﻘﺎب اﻧﺘﺸﺎر اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺣﺎدث ﺷﺮﻧﻮﺑﯿﻞ ﻓﻲ روﺳﯿﺎ ﻋﺎم 
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﺤﻠﻮي ﻗﺪ ﺗﻢ إﻏﻼق ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠو. اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ إﻟﻲ ﺷﺤﻨﺎت إﻏﺎﺛﺔ 
م أﺟﺒﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺤﻮﻗﺔ ﻟﺮﻓﺾ 8891ﻓﻲ ﻋﺎم  و.دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﻤﺢ ﯾﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﻠﻮث ﺑﺎﻹﺷﻌﺎع 
ري ﺳﺎﯾﻤﻮن اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ أﻏﺬﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷورﺑﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺛﺒﺘﺖ إﻧﮭﺎ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺗﻠﻮﺛﺎ ﺧﻄﯿﺮا وﯾﻨﻘﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ ﻻ
ﻈﻤѧѧﺎت رات ﺣﯿѧﺚ ﻗﺎﻣѧѧﺖ ﺑﺘﻘѧѧﺪﯾﻢ اﺣѧѧﺪي اﻟﻤﻨذو ﻓѧѧﻲ أوﻗѧѧﺎت اﻟﻜﺎرﺛѧѧﺔ ﺗѧﺪﺣﺮج إﻟﯿﻨѧѧﺎ ﻛѧѧﻞ أﻧѧѧﻮاع اﻟﻘѧѧﺎ– أﻣﺮﯾﻜѧﺎ -اﻛѧﺴﻔﺎم
طﻦ ﻣﻦ اﻷدوﯾﺔ واﻷﻏﺬﯾﺔ اﻟﻤﻨﻘﺬة ﻟﻠﺤﯿﺎة أﺑﺎن اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ اﻟﻜﺒѧﺮى ﻣѧﺎ ( 19)اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻐﺬاء ﻟﻠﺠﻮﻋﻰ ﺑﺸﺤﻦ 
ﻛﺎن اﻟﻐﺬاء ﻗﺪﯾﻤﺎ ﻟﺪرﺟﺔ أن أﺻﺤﺎب ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺤﯿﻮان رﻓﻀﻮا إﻋﻄﺎﺋѧﮫ ﻟﺤﯿﻮاﻧѧﺎﺗﮭﻢ ﻛﻤѧﺎ أن . م 0891 – 9791ﺑﯿﻦ 
ﺣﻘﯿﺒѧﺔ ﻣѧﻦ أﻏﺬﯾѧﺔ اﻷطﻔѧﺎل ( 008)ﺎت اﻹﻏﺎﺛѧﺔ ﺑѧﺸﺤﻦ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﻈﻤ. ﺳﻨﺔ ( 51)ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻷدوﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﮭﯿﺔ ﻗﺒﻞ 
اﻟﻒ طﻦ ﻣﻦ اﻷﻏﺬﯾﺔ اﻷورﺑﯿﺔ إﻟѧﻲ ﻣﻮزﻧﺒﯿѧﻖ اﻟﻤﺘѧﺄﺛﺮة ( 15)اﻟﻔﺎﺳﺪة إﻟﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻓﻲ ھﻨﺪ، ﻛﻤﺎ ﺷﺤﻨﺖ 
ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وﻋﻨﺪ وﺻﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺤﻨﺔ وﺟﺪ إﻧﮭﺎ ﻗﺪﯾﻤﺔ وﻣﻠﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﻜﺴﺮة واﻷوﺳﺎخ واﻟﻄﯿﻦ وﻏﯿѧﺮ 
اﻟѧﻒ طѧﻦ أرﺳѧﻠﺖ ﻛﻤѧﺴﺎﻋﺪة ﻏﺬاﺋﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺸﻌﺐ اﻟﻨﯿﺠѧﺮ ﺗﺒѧﯿﻦ ﻋﻨѧﺪ ( 26)ﻼك ، ﻗѧﺪ ﺷѧﺤﻨﺘﮫ ذرة ﺷѧﺎﻣﯿﺔ ﺻѧﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳѧﺘﮭ
م ﻗﺎﻣѧѧﺖ 2891 وﻓѧѧﻲ ﻋѧﺎم .ﻓﺤѧﺼﮭﺎ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﻤѧѧﺮاﺟﻌﯿﻦ أﻧﮭѧѧﺎ ﻻ ﯾﻤﻜѧѧﻦ أن ﺗﻜѧѧﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟѧﺔ ﺣﺘѧѧﻰ ﻛﻐѧѧﺬاء ﻟﻠﺤﯿﻮاﻧѧѧﺎت 
 طﻨѧﺎ ﻣѧﻦ 479ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺑﮭﺎ اﻟﺠﻔﺎف ﺑﺮﻓﺾ ﺷﺤﻨﺔ إﻏﺎﺛﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻷورﺑﯿѧﺔ ﺗﻘѧﺪر ﺑѧـ 
دﻗﯿﻖ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺒﺸﺮى ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷورﺑﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣѧﺼﻤﻤﺔ 
ﻦ اﻟﺠﺎﺋﻌﯿﻦ ﺑﺄي طﺮﯾﻘﺔ وأﺧﯿﺮا ﻗﺒﻠﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺤﻨﺔ ﻣﻦ زاﺋﯿﺮ ﺑﻌﺪ ﻣѧﻀﻲ ﯿﻓﺮﯾﻘﯿﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺷﺤﻨﺘﮭﺎ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ
طﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺤﻮم ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺎﺑﻮن ، وﺗﺒﯿﻦ ( 042)ﺪام م أوﻗﻔﺖ اﻟﻤﻐﺮب اﺳﺘﺨ3891ﻓﻲ ﻋﺎم و. م 4891ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻓﻲ 
( 453)أن اﻟﺰﯾﺖ ﯾﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻷﻋﻠﻲ ﻣﻌﺪل ﺟﺮﺛﻮﻣﻲ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮫ ، وﻓѧﻲ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻌѧﺎم أﺗﻠﻔѧﺖ ﺗѧﻮﻧﺲ 
  . 03طﻨﺎ ﻣﻦ زﯾﺖ وﺷﺤﻮم أﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻻﺣﺘﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﮫ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻛﯿﺴﺪ وﻟﺘﻠﻮﺛﮫ ﺑﺎﻟﺪﯾﺪان
                                                        
 دراﺳѧﺔ ﻧﻘﺪﯾѧﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ ﺷѧﺮﯾﺎت اﻟﺤﯿѧﺎة –ﺣѧﺼﺎن ﻟﻠﻨﺠѧﺎة أم ﺣѧﺼﺎن طѧﺮوادة  -ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿѧﺎة ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان  - ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻣﻮﺳﻰ  ﻋﻮض82
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اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ، وھﻨﺎك ﻣﻨﻈﻤﺎت طﻮﻋﯿﺔ ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮫ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول 
  .ﺗﻌﻤﻞ ﻷﻋﻤﺎل إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﺤﺘﺔ ، وﻟﯿﺴﺖ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﻨﺤﺮف ﻋﻦ اﻷھﺪاف واﻷﻏﺮاض اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 
  اﻟﺤﺮوب اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ
ارﯾﺔ ﻹﻏﺎﺛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤѧﺎﻧﺤﯿﻦ وﻣѧﻦ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎة واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮ
ﺘѧﻀﻤﻦ ﺣﺮﺑѧﺎ اﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﺗأن ھѧﺬه اﻹﺻѧﺮار  ﺗﻮﺟѧﺪ ﻣﺒﺎﻟﻐѧﺔ  ﻻﮫﻧѧﺈﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة رﻏﻢ إﻧﮭﺎ ﻧﺎﻗѧﺼﺔ وﻏﯿѧﺮ ﻛﺎﻓﯿѧﺔ ﻓ
ھﺬه اﻟﺤﺮب ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﮫ إﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﯿﻌﺮف أن اﻟﺴﻮدان رﻏѧﻢ ﺑѧﮫ . وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮدان 
رة ﻋﻠﻰ ﺗﻮظﯿﻒ ھﺬه اﻟﻤﻮارد ﺗﻮظﯿﻔﺎ ﻛѧﺎﻣﻼ ﻟѧﺼﺎﻟﺢ ﺷѧﻌﺒﮭﺎ ، ﻓﮭѧﻲ إذن ﺣﻜﻮﻣѧﺔ ﻏﯿѧﺮ  وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدارد ھﺎﺋﻠﺔﻣﻮ
، ﻟﺬا ﯾﺠﺐ اﻟﺤﺬر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ( ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺤﺮب)إذ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺒﻠﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة . ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺪور 
 اﻟﺤﯿѧﺎة ذات  ﻟѧﺸﺮﯾﺎنﻨﮭѧﺎ ﻣѧﻀﻤﻨﺔ ﻓѧﻲ ﻓﻠѧﺴﻔﺔ ﻋﻤѧﻞھѧﻲ ﺣѧﺮب ﻏﯿѧﺮ ﻣﻌﻠﻨѧﺔ ﻟﻜو. اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ 
   .13اﻷﺟﻨﺪة واﻟﻤﺮاﻣﻲ اﻟﺒﻌﯿﺪة 
  اﻧﺘﻘﺎص ﺳﯿﺎدة اﻟﺪول ﻋﻠﻰ أراﺿﯿﮭﺎ
 ﻣﺠﻠѧﺲ اﻟﻜﻨѧﺎﺋﺲ أنﻗﺎﻟѧﺖ و.  ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﺪﯾﻠﻲ ﺳﺘﺎر ﻋﻦ ﺻﻮر دﻋﻢ اﻟﻤﺘﻤﺮدﯾﻦ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿѧﺔ ﺖﻛﺸﻔ
ﻓѧﻲ ﻣﺎرس دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﺘﻤﺮدﯾﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻛﻤﺎ ﺳѧﺎﻋﺪ ﺑѧﺸﻜﻞ ﻧѧﺸﻂ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻻﻧﻔѧﺼﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
وﻟﻢ ﯾﺤﺪث أن ﺗﻢ اﻧﺘﻘﺎد ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ دﻋﻢ واﺿﺢ ﻟﻺرھﺎب وﯾﺠﺐ وﻓﻘﮭﺎ ﻛﻤﺎ  . ﺮيﯿاﻟﻨﯿﺠ( ﺑﯿﺎﻓﺮا)إﻗﻠﯿﻢ 
ﺗﻠﻚ اﻻزدواﺟﯿﺔ اﻟﻤﻔﺤﻮﺻѧﺔ اﻟﺘѧﻲ )أﺷﺎرت ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﻟﻲ اﻻزدواﺟﯿﺔ اﻟﻤﻔﺤﻮﺻﺔ ﻓﻘﺎل 
 إﻟѧﻲ ﺣﺮﻛѧﺔ ﻣﺘﻤѧﺮدي ﺟﻨѧﻮب (ﻟﻜﻨѧﺎﺋﺲ اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲﻣﺠﻠѧﺲ ا)ﺑѧﺮزت ﺑѧﺸﻜﻞ ﻗѧﻮى وواﺿѧﺢ ﺣﯿﻨﻤѧﺎ ﺗﺄﻛѧﺪ اﻟѧﺪﻋﻢ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ 
وﻗѧﺪ اﺳѧﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﻟѧﺸﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿѧﺎة أن ﺗﺤﯿѧﺪ ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﺟﻨѧﻮب  .23اﻟﺴﻮدان وﺑﻤﻼﯾﯿﻦ اﻟѧﺪوﻻرات
 وﺑﮭﺬا اﻟﺘﺤﯿﯿﺪ ﺗﺼﺒﺢ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻣﺴﺮﺣﺎ ﻟﻠﺘﺤﺮك اﻟﺤﺮ ﻟﻸﻣﻢ .اﻟﺴﻮدان ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﮭﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد 
ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻼد ﻋﺒﺮ ﺣﺪود دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ  وا.اﻟﻤﺘﺤﺪة ووﻛﺎﻻﺗﮭﺎ 
 اﻻﻏﺎﺛﯿѧﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘѧﺎﺟﯿﻦ ةدون إذن اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان ﻛѧﻞ ذﻟѧﻚ ﯾﺤѧﺪث ﺑﺤﺠѧﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن وﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪ
اﻧﺘﻔﺎﺿﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷѧﺮﯾﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺘﻨﻘﺎص ﺳﯿﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﯿﮭﺎ وﻣﻦ . واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ 
 ﺑѧﻞ ﻛﺎﻧѧﺖ .اﻟﺤﯿﺎة إﻧﮭﺎ وﺿѧﻌﺖ ﺣﺮﻛѧﺔ اﻟﺘﻤѧﺮد ﻣﺤѧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺣﯿѧﺚ ﺗﺘﺤѧﺮك أي ﻋﻤﻠﯿѧﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘѧﺔ ﺣﺮﻛѧﺔ اﻟﺘﻤѧﺮد 
اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة أن ﺗﻄﻠѧﺐ ﻣﻮاﻓﻘѧﺔ ﻣѧﻦ ﺣﺮﻛѧﺔ ﺗﻌﻤﺪت . ﺗﺤﺮص أن ﺗﺄﺗﯿﮭﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻛﺄﻧﮭﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺣﺎﻛﻤﺔ 
ﻓﻲ رﻓﻊ ﺻﻮرة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد إﻟﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻄﺔ ذات اﻟﺴﯿﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺮد ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻔﺮﯾﮫ ﺟﻮا أم ﺑﺤﺮا وذﻟﻚ إﻣﻌﺎﻧﺎ 
 اﻟѧﺸﻜﻮك ﻣѧﻦ هھﺬ. اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ إﻣﻌﺎﻧﺎ ﻓﻲ أﺿﻌﺎف ھﯿﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺿﻌﺎف ﺳﯿﺎدﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أراﺿﯿﮭﺎ 
  اﻟѧﺪول ﺗﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ وﻛﺄﻧﮭѧﺎاﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻋﻄﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺿѧﻤﻨﯿﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿѧﺎ وﺻѧﺎرت ﻛﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ
ﺑﻌѧﺾ ھѧﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﺗﻤﺘﻠѧﻚ أﺟﮭѧﺰة اﺗѧﺼﺎل ﻋﺎﻟﯿѧﺔ و.  33ﺤﺮﯾﺮ وﻟﯿﺴﺖ ﺣﺮﻛѧﺔ ﻣﺘﻤѧﺮدة ﻋﻠѧﻰ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ ﺑﻠѧﺪھﺎﺣﺮﻛﺔ ﺗ
اﻟﻜﻔﺎءة وﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻟﺪى اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ وﺗѧﺴﺘﺨﺪم ھѧﺬه اﻟﻜﻔѧﺎءة ﻓѧﻲ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﺘﺠﺴѧﺴﻲ اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ ﺿѧﺎرﺑﺔ 
ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت وﻟѧﻢ ﺗѧﺴﺘﻄﯿﻊ  ﺑﻌѧﺾ ھѧﺬه اﺖوﻗѧﺪ ﺿѧﺒﻄ. ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﻜﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿѧﺔ 
م ﺿѧﺒﻄﺖ ﺑﻌѧﺾ أﺟﮭѧﺰة اﻷﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻣﻌѧﺪات ﺗѧﺼﻨﺖ 1991ﻓѧﻲ اﺑﺮﯾѧﻞ . أﺟﮭﺰة اﻷﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻜﺜﯿѧﺮ ﻣﻨﮭѧﺎ 
وأﺟﮭﺰة اﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ وﺗﺰود ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ 
م 1991ﻓѧﻲ ﻣﻨﺘѧﺼﻒ ﻋѧﺎم . وﺻﻮر ﻣﻐﻠﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻮدان ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ أﺟﮭﺰة اﻷﻋﻼم اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻐﻠﻮطﺔ 
وﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻼد ﺗﺸﮭﺪ ﻣﻮﺳﻤﺎ ﺟﯿﺪا ﻟﻸﻣﻄﺎر ﻧﺠѧﺪ أﺟﮭѧﺰة اﻹﻋѧﻼم اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ ﺗѧﺮدد وﺟѧﻮد ﻣﺠﺎﻋѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﺑѧﻞ 
ﻣѧﺎت إذا  اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ وﻛﺮدﻓѧﺎن اﻟﺘѧﻲ ﻓﻲذﻟﻚ ﺣﺪث .  ﻣﻠﯿﻮن ﻣﻮاطﻦ ﺳﻮداﻧﻲ 21واﺳﺘﻔﺤﺎﻟﮭﺎ ﺑﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮت 
وﺗﺤѧﺎول ﺑﻌѧﺾ ھѧﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت زﻋﺰﻋѧﺔ اﻻﺳѧﺘﻘﺮار اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ ﻋѧﻦ . وﺻﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﺛﻨѧﻲ ﻋѧﺸﺮ ﻣﻠﯿﻮﻧѧﺎ ﻛﻞ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﻟﻤﺎ 
طﺮﯾѧﻖ ﻧѧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﻛﺎذﺑѧﺔ ﺿѧﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﺎرﺿѧﮭﺎ اﻟѧﺮأي وﺗﺤѧﺮض اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ ﻟﻼﻧѧﻀﻤﺎم إﻟѧﻲ 
ﻣѧﻨﺤﮭﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿѧﺔ اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ وﻏﯿѧﺮ اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ وإﺛѧﺎرة اﻟﻄѧﻼب وﺣѧﺜﮭﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺸﻐﺐ وﻛѧﺬﻟﻚ إﯾѧﻮاﺋﮭﻢ ﻟﻠﻤﺘﻤѧﺮدﯾﻦ ﻣѧﻊ 
 وﺑﻌѧﺾ ھѧﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﺗﻤѧﺪ اﻟﻤﺘﻤѧﺮدﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت .اﻟѧﺴﻼح واﻟﻐѧﺬاء واﻟѧﺪواء واﻟﻐﻄѧﺎء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳѧﻲ واﻹﻋﻼﻣѧﻲ 
وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺘﺎد واﻟﺬﺧﯿﺮة وﺗﺸﻮه ﺳﻤﻌﮫ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑﺎﺧﺘﻼق اﻷﻛﺎذﯾﺐ ﻛﻤﺎ إﻧﮭﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻌﺪم اﻷﻣﺎﻧﺔ 
ﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ اﻟѧﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺴﻮدان اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﺘﺤﯿﺰ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﻔﺎﺿﺢ وﺑﺪأت ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ا
واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﯾﺎت اﻷﻣﻮر ﻣﺜﻞ اﺧﺘﯿѧﺎر اﻟѧﻮزراء وﺣﻜѧﺎم اﻷﻗѧﺎﻟﯿﻢ أﺑѧﺎن واﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑѧﺎت ، وزاد 
 ﻧﺸﺎط ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أﺑﺎن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﯿﺚ أﺧﺬت ﺗﻘﻮم ﺑѧﺪور اﻟѧﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌѧﺪدة اﻟﺠﻨѧﺴﯿﺔ وﻻ ﺗﻠﺘѧﺰم
وﺑﺪأت . ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ، ﻓﺨﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎة اﻧﺤﺎزت ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻤﺮد 
وﻗѧﺪ ﺿѧﻐﻄﺖ ھѧﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ . ﺗѧﻮزع اﻟﻄﻌѧﺎم ﻓѧﻲ ﻣﻨѧﺎطﻖ اﻟﺘﻤѧﺮد ﻣﺘﺠѧﺎوزة اﻟﺤѧﺪود اﻟﻤﺘﻔѧﻖ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ 
 ﺣﺮﻛѧﺔ اﻟﺘﻤѧﺮد ﺑѧﻞ وإﻣѧﺪاد ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ وأﺟﺒﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣѧﺪ اﻹﻏﺎﺛѧﺔ إﻟѧﻲ ﻣﻨѧﺎطﻖ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺴﻄﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ
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 طﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ 002وﻗﺪ ﺗﻢ إﺳﻘﺎط أﻛﺜﺮ ﻣﻦ . اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد ﺑﻤﻮاد اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺑѧﻞ أن ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺴﻼح ﻛѧﺎن ﯾﮭѧﺮب إﻟѧﻲ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت . اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘѧﻲ ﯾѧﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ اﻟﻤﺘﻤѧﺮدﯾﻦ 
 ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺒﺎﺣﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻷراﺿѧﻲ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﺔ إذ ﺟﻌﻠѧﺖ 43 أﺳﺎس اﻧﮫ ﻣﻮاد إﻏﺎﺛﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺣﯿѧﺚ ﺗﺘﺤѧﺮك ﺑﺤﺮﯾѧﺔ ﺗﺎﻣѧﺔ دون إذن اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ وﺗﻌﻤѧﻞ ھѧﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﻣѧﺴﺘﺒﺎﺣﺔ ﻟﮭѧﺎﻣﻨﻄﻘﺔ 
أﻣѧﺮا ً ﺪة ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ذﻟѧﻚ ﻏﯿѧﺮ أن اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧ. ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺒѧﺮه اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺗﺠѧﺎوزا ﻟѧﺴﯿﺎدﺗﮭﺎ 
ھѧﺬه اﻻﺳѧѧﺘﺒﺎﺣﺔ ﻟﻸراﺿѧѧﻲ اﻟѧѧﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻣѧѧﻦ ﻗﺒѧѧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت . ﺗﻘﺘѧѧﻀﯿﮫ ﺣﻤﺎﯾѧѧﺔ ﺣﻘѧѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن ﻓѧѧﻲ ﺟﻨѧѧﻮب اﻟѧѧﺴﻮدان 
ﺸﻦ ﺣﺮﺑﺎ إﻋﻼﻣﯿﮫ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺒѧﺚ اﻟﻜﺮاھﯿѧﺔ واﻟﻌѧﺪاء ﺿѧﺪ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان واﺗﮭﺎﻣѧﺎ ﮭﺎ ﯾاﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﻀ
   . 53ﺮﯾﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺜﯿﺮاﺑﺎﻧﺘﮭﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮق واﻷﺳﻠﻤﺔ اﻟﺠﺒ
  اﻟﺘﻨﺼﯿﺮ ﻟﻔﺮص واﻟﺘﻄﻮع اﻹﻏﺎﺛﺔ .8
 ذﻛﺮ دﻛﺘﻮر اﻟﺴﻠﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺤﺎﯾﺎ ﺑﺮﺋﯿﮫ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻨﺼﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻧѧﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣѧﺔ 
اﻟﺪراﺳѧﻮن ة وﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﺠﺎﻧѧﺐ ﻓѧﺘﺢ ﻷي ﻋﻤﻞ اﻏﺎﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺎﻣѧﺔ وﻋﻠѧﻰ وﺟѧﮫ اﻟﺨѧﺼﻮص اﻟѧﺪول اﻟﻔﻘﯿѧﺮ
وﻛѧﺎﻧﻮا ﯾﻨﺎﻗѧﺸﻮن اﻹﻏﺎﺛѧﺔ ﻷﺟѧﻞ اﻟﺘﻨѧﺼﯿﺮ إن أي ﺿѧﺮر ﺑѧﺴﺒﺐ .  ﺑﺄﻣﺮﯾﻜﺎ ﺣﻮارات وﻧﻘﺎشﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎ اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻛﻲ أﻧﮫ ﻋﻤﻠﮭﻢ ﻻ ﯾﻘﺎرب ﺑﺎﻟﮭﺪف اﻟﺬي ﯾﺴﻌﻮن إﻟﯿﮫ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﺾ اﻹﺳﻼم ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ 
 ذﻟﻚ ردا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻗﺪﯾﻦ ﻟﮭﻢ ﺑﺎن أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻟﺘﺒѧﺸﯿﺮﯾﺔ ﺗѧﺴﺒﺐ ﺎﻟﻮاﻗ .ﯾﻌﯿﺸﻮا ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﯿﺢ ﻓﺴﻮف ﯾﺬھﺒﻮن إﻟﻲ اﻟﺠﺤﯿﻢ 
ﻓﻲ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻻﻏﺎﺛﯿﺔ وﺗﺆﺟﺞ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺮاھﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻐﺮب اﻟﻤﻨﺼﺮﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﯾﻜﺘﻔﻮن ﺑﺠﮭﻮدھﻢ ﻓﻲ 
 وﻣﻌﻨﺎھﺎ أن ﯾﻀﻊ اﻟﻤﻨﺼﺮ (اﻟﺴﯿﺎﻗﯿﺔ) وھﻢ ﯾﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻨﮭﺞ .ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﺨﺎطﺒﮫ ، ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺘﺤﻮﻟﻮا إﻟﻲ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻈﮭﺮھﻢ ﺣﺘﻰ ﯾﺼﻠﻮا إﻟﻲ ﻣﻔѧﺎﺗﯿﺢ ﻧ
.  ﻓﻘﺪ ﯾﻈﮭﺮون ﺑﺄﺳѧﻤﺎء ﻣѧﺴﻠﻤﺔ وﯾﻄﻠﻘѧﻮن ﻟﺤѧﺎھﻢ وﯾﺮﺗѧﺪون اﻟﺠﻼﺑﯿѧﺐ ، واﻟﻨѧﺴﺎء ﯾﺮﺗѧﺪﯾﻦ اﻟﺤﺠѧﺎب .ﻗﻠﻮب اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ 
 روﺑѧﺮت  .ﺼﻮﻣﻮا ﺧѧﻼل ﺷѧﮭﺮ رﻣѧﻀﺎنوﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﺎ ﯾﻤﻨﻊ أن ﯾﺆدي اﻟﻤﻨﺼﺮون اﻟﺼﻠﻮات ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أو أن ﯾ
 ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺧﺪم ﻣﻊ ﻗﻮات اﻟﻤﺎرﯾﻨﺰ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﻮﻣﺎل (eraC)ﺗﻠﻔﺮﺳﻮن اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮا ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﯿﺮ اﻻﻏﺎﺛﯿﺔ 
ﻣﻨﻈﻤѧﺔ ﺗﻌﻤѧﻞ ﻣѧﻦ اﺟѧﻞ اﻟѧﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺠﺎﻋѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ھѧﺪدت اﻟѧﺸﻌﺐ ( 0002)ﻓѧﻲ ﺑﺪاﯾѧﺔ اﻟﺘѧﺴﻌﯿﻨﺎت ﻛﺎﻧѧﺖ ھﻨѧﺎك 
ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻄﻌﺎم  ﻓﻲ ﺗﺪھﻮر اﻟﻤﻮﻗﻒ وذﻟﻚ ﺣﯿﻨﻤﺎ اظﮭﺮوا ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻮﺴﺒﺒﺗ ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﺒﺸﺮﯾﻦ  .اﻟﻤﻨﻐﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب
ن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﻌﺎم ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﯿﺮ ﺣﯿﺚ أدى ذﻟﻚ إﻟﻲ ﻛﺎرﺛѧﺔ ﺄﺎع اﻟﻨﺎس ﺑﻨوﺗﺼﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﻗ
   .63ﻓﻘﺪ ﺗﺰاﺣﻢ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﯿﻮن ﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﺛﻢ أﺷﻌﻠﻮا اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻓﻼت
  اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻐﺬاء
ﺎدﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ظﺎھﺮة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺘﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮭﺎ رﻏﻢ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﻓﻲ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻔ
ﻛﻮﻓﻲ ﻋﻨﺎن اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم : م ﺑﻌﻨﻮان 2002 ھﺬه ﺗﺒﺮز ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ ﻓﻲ ﻋﺎم .ﺑﻠﺪان ﻋﺪﯾﺪة 
أﻗѧﺬر أﻧѧﻮاع اﻻﺳѧﺘﻐﻼل اﻟﺒѧﺸﻊ ﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﻦ ﯾوھѧﺬا . ﯾﺤﻘѧﻖ ﻓѧﻲ اﺗﮭﺎﻣѧﺎت اﻟﺠѧﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑѧﻞ اﻟﻐѧﺬاء ﻓѧﻲ ﻣﺨﯿﻤѧﺎت اﻟﻼﺟﺌѧﯿﻦ 
ﻗﺪ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إن اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻛﻮﻓﻲ و. وﺿﺤﺎﯾﺎ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز أﻋﻤﺎرھﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ 
ﻋﻨﺎن أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﯿﻖ ﺑﻘﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع وﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ 
 .ﺘﮭﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺑﻌѧﺾ دول ﻏѧﺮب إﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ ﻣﺨﯿﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣ
 اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻼﺟﺌﯿﻦ وﻣﻨﻈﻤﺔ أﻧﻘﺬوا اﻷطﻔﺎلوﺟﺎء اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺻﺪره ﻋﻨﺎن ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﻔﻮض اﻷﻋﻠﻰ ﻟ
 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﻢ (07)آن اﻷطﻔﺎل وﻻﺟﺌﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻏﯿﻨﯿﺎ وﻟﯿﺒﺮﯾﺎ وﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن ﺷﮭﺪوا أن : اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﺟﺎء ﻓﯿﮫ
ﻣﻨﻈﻤѧﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮرطѧﻮن ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﯿѧﺎت اﺳѧﺘﻐﻼل ﺟﻨѧﺴﻲ ( 04)ﺟﻨѧﻮد ﻟﺤﻔѧﻆ اﻟѧﺴﻼم ﺑѧﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
ن ﻋѧﺪد اﻻﺗﮭﺎﻣѧﺎت ﻻ ﯾѧﺪع ﻣﺠѧﺎﻻ ً ﻟﻠѧﺸﻚ وﻓѧﻲ أن ھﻨѧﺎك أوﺟѧﺎء ﻓѧﻲ ﺗﻘﺮﯾѧﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﯿﻦ أﯾѧﻀﺎ  .ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﯿﻤﺎت
 وﻛѧѧﺎﺑﻲأ وﻗﺎﻟѧﺖ ﻣѧﺎرى .ﻣѧﻦ اﻟﻤﺒѧѧﺎدﻻت واﻟﺘﺤﻘﯿﻘѧﺎت ﺘﻄﻠѧﺐ ﻣﺰﯾѧﺪا ﯾﻣѧﺸﻜﻠﺔ ﺧﻄﯿѧﺮة ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ اﻻﺳѧѧﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨѧﺴﻲ 
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨѧﺴﺎء واﻷطﻔѧﺎل ﻛﻠﻤѧﺎ ﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﻋﻨﺎن طﻠﺐ اﺗﺨﺎذ اﻹ
ﻟﻠﻜѧﺸﻒ ﻋѧﻦ ﻟﻤﺘﺤﺪة ﯾﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ  وأوﺿﺤﺖ إن ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ا.اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ 
 اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن إن ﺛﺒﺖ ﺻﺤﺘﮭﺎ اﺧﻄﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﻐﻼل اﻷطﻔﺎل ﯾﺘﻮرط ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻮظﻔѧﻮن ﻓѧﻲ ﺻﺤﺔ اﻻﺗﮭﺎﻣﺎت
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ أن ﻋﻨﺎن . وﻛﺎﻻت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة و ﻋﺴﻜﺮﯾﻮن ﻣﻦ ﻗﻮة ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
 وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻧﮫ ﺳﯿﺘﺼﺮف ﺑﺼﺮاﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ھﺬه اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ إذا أﺳﻔﺮت اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻦ وﻗﻮﻋﮭﺎ ﻓﻌﻼ ً
طﻔﻠﺔ وان ﺷﮭﺎدﺗﮭﻦ أﻓﺎدت إن ﻣﻮظﻔﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺨﯿﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌѧﯿﻦ ( 0051)ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ 
 ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺘﯿѧﺎت اﻟﻼﺗѧﻲ ﺗﻌﺮﺿѧﻦ  وﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎر.طﻠﺒﻮا ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻣﻌﮭﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺤﮭﻦ ﻧﻘﻮدا وھﺪاﯾﺎ وأﻏﺬﯾﺔ 
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  .اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻔﻘﯿﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج داﺋﻤﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﺿﺮار وآﺛﺎر ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة 
  اﻷﻣﻨﻲ اﻻﺧﺘﺮاق .9
ﯿﺔ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﯿﮫ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋ( م5002-9891)ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎة ﻹﻏﺎﺛﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان  
اﻷﺟﻨﺒﯿѧѧﺔ ﻟﺘﺠѧѧﻮب ﻓѧѧﻲ اﻟﺠﻨѧѧﻮب وﺗﻌﻤѧѧﻞ ﻣѧѧﻊ ﺣﺮﻛѧѧﺔ اﻟﺘﻤѧѧﺮد ، وﺗﻤѧѧﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻤѧѧﺎل واﻟﻌѧѧﻼج واﻟﻄﻌѧѧﺎم وﺗﻤѧѧﺎرس اﻹﻋﻤѧѧﺎل 
اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﯿﺎد اﻟﺘﺎم وﻣﺮاﻋﺎة ﺳﯿﺎدة دوﻟﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة . ان اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯿﺔ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮد
ھѧﻲ ﺗﻨﻘѧﻞ آﻟﯿѧﺎت وﻣﻌѧﺪات وﻋﺮﺑѧﺎت إﻟѧﻲ ﻣﻨѧﺎطﻖ ﮭﺎ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺘھﻲ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺿﺒﻄ
ﻛﺬﻟﻚ دﺧﻠﺖ اﻟﺒﻼد ﺗﺤѧﺖ ﻣﻈﻠѧﺔ .  83(C-031)طﺎﺋﺮات ﻣﻦ طﺮاز ﻟﺘﻤﺮد داﺧﻞ طﺎﺋﺮات ﻧﻘﻞ اﻹﻏﺎﺛﺔ وﺟﻮد ﺣﺮﻛﺔ ا
ﺗﻄﻤѧﺌﻦ  ﺑѧﺸﺮﯾﺔ ﻣѧﻦ ﺟﻨѧﺴﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻻ ﺗﻔѧﺮق ﺧﻠﯿﻔﺘﮭѧﺎ وﻻ أھѧﺪاﻓﮭﺎ وﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ
ﻤﻈѧﺎھﺮ اﻟ وﻣѧﻦ  .ﻻﺧﺘﺮاق ﻟﺴﯿﺎدة اﻟﺪوﻟѧﺔ وأﻣﻨﮭѧﺎ ﺗﺤѧﺖ ﻣﻈﻠѧﺔ ﻣѧﺎ ﯾﻌѧﺮف ﺑѧﺎﻟﻌﻮن اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻲﺗﻢ ﻛﻞ ھﺬا ا .اﻟﺒﻼد إﻟﯿﮭﺎ 
.  ﻣﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎة إﻟﻲ ﻣﻨѧﺎطﻖ ﺟﻨѧﻮب اﻟѧﺴﻮدان أﺗﻲﺣﺪث أﻧﻮاع اﻻﺧﺘﺮاق اﻟﺬي أﻣﻦ وھﻮ  اﻻﺧﺘﺮاق اﻟﺒﯿﺌﻲ
ﻟﺴﻮدان ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻠﺐ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﺑﺬور اﻟﻤﺤﺼﻮﻻت اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﯾﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻻﺧﺘﺮاق اﻟﺒﯿﺌﻲ و
ﻛﯿﻨﯿﺎ وﯾﻮﻏﻨﺪا إﻟﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﮭﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد ﺑﻐﺮض إن ﺗﺘﻮﻟﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت 
أدﺧﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺬور دون ﻋﻠﻢ اﻟﺠﮭѧﺎت وﻗﺪ , اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ زراﻋﺘﮭﺎ ﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ 
 أﻧﮭѧﺎ ﺻѧﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌѧﺔ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﺔ وإﻧﮭѧﺎ ﻷﺗﺤﻤѧﻞ أي إﻣѧﺮاض أو اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺼﮭﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻣѧѧﺸﺎﻛﻞ ﻓﻼﺣﯿѧѧﮫ ﺗѧѧﻀﺮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑѧѧﺔ وﻣѧѧﺴﺘﻮى ﻣﻘﺎوﻣﺘﮭѧѧﺎ ﻟﻸﻣѧѧﺮاض أو اﻵﻓѧѧﺎت أو اﻟﺤѧѧﺸﺎﺋﺶ وﻻ ﺗﻜѧѧﻮن ﻣﻠﻮﺛѧѧﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻѧѧﺮ 
 ﻧﻈѧﺎم وﻟѧﻮاﺋﺢ ﻻ ﺗѧﺴﻤﺢ ﺑﺈدﺧѧﺎل أي وھﻨﺎك. ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أو ﻛﻤﺎﺋﯿﺔ ﺿﺎرة واﻟﺠﮭﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎط ﺑﮭﺎ ﻓﺤﺺ ھﺬه اﻟﺒﺬور 
ھѧﺬه اﻟﺒѧﺬور .  ﺑѧﺎﻟﺤﺠﺮ اﻟﺰراﻋѧﻲ ﺳѧﻼﻣﺘﮭﺎ وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﯾﻌѧﺮفﺧѧﺎرج اﻟѧﺴﻮدان إﻻ ﺑﻌѧﺪ ﻓﺤѧﺼﮭﺎ واﻟﺘﺄﻛѧﺪ ﻣѧﻦ ﺑﺬور ﻣѧﻦ 
ﺛﺮ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑѧﺔ وﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻮاع ﺆاﻟﺪﺧﯿﻠﺔ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﻐﺬاء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗ
ھﻮ ﺧﻄﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ و. ﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ  اﻟﻄﯿﻮر واﻟﺤﺸﺮات وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع اﻟاﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﺬور اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ ﻗѧﺪ ﯾѧﺆﺛﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻨﻤﻂ اﻟﻐѧﺬاﺋﻲ اﻟﻤﻮﺟѧﻮد ﻓѧﻲ . اﻟﻨﺒﺎت واﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﯿﻮان 
ﻻ ﯾﻌѧﺮف اﻟﻨѧﺎس ﺣﻘﯿﻘﺘﮭѧﺎ ( deifidoM yllaciteneG)اﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ ذﻟѧﻚ ﻷﻧѧﮫ رﺑﻤѧﺎ ﺗﻜѧﻮن ﻓﯿﮭѧﺎ ﺑѧﺬور ﻣﻌﺪﻟѧﺔ وراﺛﯿѧﺎ 
ﺎل ھﺬه اﻟﺒﺬور إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻔﺤѧﺺ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﺠﮭѧﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿѧﺔ ﻓѧﻲ وﻻدة ﻻ ﯾﺘﻢ إدﺧأﻛﺎن اﻷﺟﺪى . وﻣﺸﺎﻛﻠﮭﺎ 
ﻟѧﻢ ﺗﻜﺘﻔѧﻲ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺷѧﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿѧﺎة ﺑﺈدﺧѧﺎل اﻟﺒѧﺬور ﺑѧﻞ ﻧﻔѧﺬت . اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ 
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أﻣﺼﺎل ﻟﻢ ﺎ وﺳم أﺑﻘﺎر ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﺘﺒﻮ3991ﺑﺸﺮق اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ ﻋﺎم( ﻛﺒﻮﯾﺘﺎ)ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
  .ﻟﻼزم وﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﮭﺎ وﻣﻼءﻣﺘﮭﺎ اﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﯿﻄﺮﯾﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﺘﺠﺮى ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻔﺤﺺ 
  اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ، اﻻﺧﺘﺮاق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺮاق ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﮭﺎ إدارة ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺠﻨѧﻮﺑﻲ  
ﺣﺸﺪت اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺪرﺳﯿﺔ .  ﻗﺮب اﻟﺤﺪود اﻟﻜﯿﻨﯿﺔ (ﺷﻘﺪوم)ﻤﺮد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺣﯿﺚ وﺟﻮد ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘ
وأﺧﺬت ﺗﺪرﺳﮭﻢ ﻣﻨﺎھﺞ دراﺳﯿﺔ ﻣﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨѧﺎھﺞ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﺔ وﻣﺤﺘﻮﯾѧﮫ ﻋﻠѧﻲ ﻣѧﻮارد وﺑѧﺮاﻣﺞ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷѧﻲ ﻣѧﻊ ﺳﯿﺎﺳѧﺎت 
 ﻟﺴﯿﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ةة دون ﻣﺮﻋﺎﻛﻞ ذﻟﻚ ﺣﺪث ﻣﻦ إدارة ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎ. اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ دون ﻋﻠﻢ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ 
ھﺬا اﻻﺧﺘѧﺮاق ھѧﻮ ﻣѧﻦ اﺧﻄѧﺮ اﻟﺘﺠѧﺎرب ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻹﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗѧﺼﻞ ھѧﺬه اﻟﺘﺠѧﺎوزات إﻟѧﻲ ﻣѧﺸﺎﻛﻞ ﺑѧﻞ ﻛѧﻮارث .  93
وﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﺎ رﺻﺪت ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﻌﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻘѧﺪ  .ﯾﺼﻌﺐ ﺣﻠﮭﺎ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ دارﻓﻮر 
ﻟﻘﻄﺮﯾﺔ وﻟﻢ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ إﻻ ﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ ، وﻧѧﺬﻛﺮ ھﻨѧﺎ ﻣﺤѧﺎور ھѧﺬه ذﻛﺮت ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺗﺠﺎوزا وﻋﺪم اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ا
ﻘﺎرﯾﺮ وﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻠﻔﻘﺔ ﻋﻦ اﻷوﺿﺎع ﻛﻤﺎ ﺻﺪرت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻧﺸﺮ ﺗ. اﻟﺘﺠﺎوزات 
ﻊ ق ﻟﮭѧﺎ وﻣﻤﺎرﺳѧﺔ أﻧѧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻨѧﺎﻓﻲ ﻣѧاﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺪوام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰو
 دارﻓѧﻮر ﻟﺨѧﺎرج دارﻓѧﻮر ئﺎدة ﻣѧﻦ اﻹﻋﻔѧﺎءات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣѧﺔ ﻟﻄѧﻮاراﻻﺳѧﺘﻔ ھѧﺬا ﻣѧﻊ . اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄѧﻮع واﻹﻧѧﺴﺎﻧﻲ ئﻣﺒﺎد
 ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧﺎرج دارﻓﻮر وإدﺧﺎل أﻓѧﺮاد ﻏﯿѧﺮ ﻋѧﺎﻣﻠﯿﻦ إﻗﺎﻣﺔودﺧﻮل ﺘﺴﮭﯿﻼت واﻹﺟﺮاءات اﻟﮭﺠﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻼل اﻟﻐاﺳﺘو
ﻰ ﺗﺘﻠѧѧﻒ ﺛѧѧﻢ ﯾѧѧﺘﻢ اﻟѧѧﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨѧѧﮫ دون أﺧﺒѧѧﺎر ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿѧѧﺬ ﻣﮭѧѧﺎم ﻏﯿѧѧﺮ إﻧѧѧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺗﺨѧѧﺰﯾﻦ اﻟﻐѧѧﺬاء واﻟѧѧﺪواء ﺣﺘѧѧ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺪور ﺳﯿﺎدي ﻓﻲ إطﺎر إدارة ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻌѧﺴﻜﺮات ﺣﺘѧﻰ وﺻѧﻞ إﻟѧﻲ ﻣﻨѧﻊ وزﯾѧﺮ وﻗﺎﻣﺖ . اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ
اﺳﺘﻌﺪاء  أﻧﺘﺠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﻼت . اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ وﻣﻨﺴﻖ اﻟﻌﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻜﺮ 
ﻋѧﺪم اﺳѧﺘﺨﺪام وھﻨѧﺎك ﺗﻘѧﺎرﯾﺮ ﻋѧﻦ . ت إداﻧѧﺔ وﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻋﻘﻮﺑѧﺎت ﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان ﻮھﺎﯾاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﺧﻠﻖ ﺳﯿﻨﺎر
اﻟﻤﻘѧﺎﯾﯿﺲ واﻟﻤﻌѧﺎﯾﯿﺮ اﻟѧѧﺼﺤﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ واﻟﺪوﻟﯿѧѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ اﻧﺘѧﺸﺎر اﻷﻣѧﺮاض واﻟﻮﺻѧѧﻮل إﻟѧﻲ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ ﻏﯿѧﺮ ﻣﻐѧѧﺎﯾﺮة 
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ﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺴﻮﺣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺑﻐﯿﺮ إذن اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ وﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﺑﻤﺑﺤﻮث و وﺗﻢ إﺟﺮاء .وﻧﺸﺮھﺎ
  . 04 اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻤﺮدة ﻋﻤﺖدوﻓﻮق اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ اﻟﻄﯿﺮان اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ وﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎت 
ﻣﻦ اﻟﻤѧﺴﯿﺤﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺘѧﻀﺎﻣﻨﮭѧﺎ ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان وھﻨﺎك 
 . ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻮن اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻨﺮوﯾﺠﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اوﻛﺴﻔﺎم و
اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﯾﺴﺮا ﻣﻘﺮا رﺋﯿﺴﺎ ﻟﮭﺎ وھﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺟﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ 
ﯾﻜﻞ ﺑﻮدﯾﻮ وھﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻌﮭﺪ ﻛﯿﺴﺘﻮن ﺑﺄﻛﺴﻔﻮرد ﺑﺎﻧﺠﻠﺘﺮا اﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺸﺌﻮن اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﻤѧﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ أﻧﺤѧﺎء 
ﯿѧﻨﮭﻢ ﺧﺒﯿѧﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻓѧﻲ وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﮭѧﺪ ﻟﻠﻌﻤѧﻞ ﺑﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺘѧﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤѧﺴﯿﺤﯿﺔ وﻣѧﻦ ﺑ. اﻟﻌﺎﻟﻢ 
وﺗﺮأﺳﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺎروﻧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ ﻛѧﺎروﻟﯿﻦ ﻛѧﻮﻛﺲ واﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻮد ﺣﻤﻠѧﺔ اﻟﻤѧﺰاﻋﻢ . اﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺟﻮن اﺑﯿﺮ 
ﺑѧﺮز زﻋﻤѧﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻓﺘѧﺮي رﺋѧﯿﺲ ﻟﺠﻨѧﺔ ﻛѧﻞ اﻷﺣѧﺰاب اﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤѧﺎن أوﻣѧﻦ . ﺣѧﻮل ﺗﺠѧﺎرة اﻟﺮﻗﯿѧﻖ ﺑﺎﻟѧﺴﻮدان 
ت وﺗﮭѧѧﺘﻢ ﺑﻘѧѧﻀﺎﯾﺎ ﺣﻘѧѧﻮق اﻹﻧѧѧﺴﺎن وﺗﻌﻤѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺴﺎﻋﺪة ﻗѧѧﻀﺎﯾﺎ اﻟﺒﺮﯾﻄѧѧﺎﻧﻲ واﻟﻤﺨﺘѧѧﺼﺔ ﺑﻘѧѧﻀﺎﯾﺎ ﻣﺘﻌѧѧﺪدة اﻟﺠﻨѧѧﺴﯿﺎ
. اﻻﺿﻄﮭﺎد دون ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻠﻮن أو اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ أو اﻟﻌﻘﯿﺪة إﻻ إﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم داﺋﻤﺎ اﻻﺗﮭﺎﻣﺎت ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان 
ﺳѧѧﺒﻖ أن وﺟﮭѧѧﺖ اﺗﮭﺎﻣѧѧﺎت إﻟѧѧﻲ ﺗﺮﻛﯿѧѧﺎ ووﺻѧѧﻔﺘﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭѧѧﺎ ﺗѧﺸﺠﻊ ﺟѧѧﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨѧѧﻒ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﮭѧѧﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋѧѧﺎت اﻟﻤѧѧﺴﻠﺤﺔ و
أن اﻟﻘﺒﺎﺋѧﻞ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻣﺜѧﻞ اﻟﻤѧﺴﯿﺮﯾﺔ واﻟﺮزﯾﻘѧﺎت ﻗﺎﻟѧﺖ وﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺣﻤﻠﺘﮭﺎ ﺿﺪ اﻟﺴﻮدان .  ﺿﺪ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﻦ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ
ﺻﺪر ﺟﻮن اﺑﯿﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أ وﻗﺪ .ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﻄﺎف واﺳﺘﺮﻗﺎق ﺳﻜﺎن ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان وﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ ﻟﺒﯿﻌﮭﻢ 
 إﻟѧﻲ ﺗﻘѧﺴﯿﻢ 9991ﺟﻮرﻧﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم ﯾﺖ ودﻋﺎ ﻋﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻧﺸﺮﺗﮫ ﻟﮫ ﺻﺤﯿﻔﺔ وول ﺳﺘﺮ. ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ ﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺴﻮدان 
وﻗﺪ رﻓﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻋﺪة ﺗﻘﺎرﯾﺮ إﻟﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن . اﻟﺴﻮدان إﻟﻲ ﺧﻤﺴﺔ دوﯾﻼت 
ﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻣﻀﻄﮭﺪون ﯿﺣﯿﺚ اﺗﮭﻤﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻻﺿﻄﮭﺎد اﻟﺪﯾﻨﻲ وﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات وان اﻟﻤﺴﯿﺤ
ﻠﻢ ﯾﻌﻜѧﺲ ﯿ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣѧﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺑﻌѧﺮض ﻓѧ.داﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ھﺬا اﻻﺿﻄﮭﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮ
وﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﺮاء اﻟﺮﻗﯿﻖ وإطﻼق ﺑﻌѧﺾ ﻣѧﻨﮭﻢ .  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﯿﻦ ھﻢ ﺗﺠﺎر اﻟﺮﻗﯿﻖ ﺻﻮرا ﻣﻔﺒﺮﻛﺔ
ﺮھﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ أﺻﺪرت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎ ادﻋﺖ ﻓﯿﮫ ﺗﺤﺮﯾ. ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻻﺗﮭﻤﺎھﻤﺎ ﻟﻠﺴﻮدان ﺗﺠﺎرة اﻟﺮﻗﯿﻖ 
وردا ﻟﮭﺬا اﻻدﻋﺎء أوردت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻺﻧﺒﺎء أن ﻣﺼﺪرا ﻗﺎﻧﻮﻧﯿѧﺎ ﺑѧﻮزارة اﻟﻌѧﺪل ﺻѧﺮح ﺑﮭѧﺎ . اﻟﺮﻗﯿﻖ ﺑﺎﻟﺴﻮدان 
ﺑﺎن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد وان ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ طﺮدھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وظﯿﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻠﺠﻨﺔ 
ت اﻟﺒﺎروﻧѧﺔ وﻗѧﺪ زار. اﻟﻠﺠﻨѧﺔ ﻧﯿﺎﺑѧﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ  ﻟﻤﺨﺎطﺒѧﺔ ﺞﺮﻧﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺠﻨﯿﻒ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﺠѧﻮن ﻗѧ
رت ﺷﺮق اﻟﺴﻮدان ﺑﻤﺎ ان زأﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ . ﻛﻮﻛﺲ رﺋﯿﺴﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﺑﺠﻨﻮب اﻟﺴﻮدان دون إذن ﻣﺴﺒﻖ 
دﻓѧﻊ اﻟﻨﺎﺋѧﺐ ﻣﺤﻤѧﺪ ادم ﻋѧﻀﻮ اﻟﺒﺮﻟﻤѧﺎن اﻟѧﺬي ﻗѧﺎل ﺑѧѧﺎن اﻟﻨѧﻮاب اﻟﺒﺠѧﺎ ﺳѧﯿﻘﺪﻣﻮن اﺣﺘﺎﺟѧﺎ رﺳѧﻤﯿﺎ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟѧѧﻮاردات 
. اﺣﺘﺠﺎﺟѧﺎ ﻋﻠѧﻰ زﯾѧﺎرة ﻏﯿѧﺮ ﻣѧﺸﺮوﻋﺔ ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑﮭѧﺎ اﻟﺒﺎروﻧѧﺔ ﻛѧﻮﻛﺲ رﺋﯿѧﺴﺔ اﻟﺘѧﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤѧﺴﯿﺤﻲ ﻟﻠѧﺸﺮق اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ 
واﻣﺘﺪت ﺣﻤﻠﺔ ﻛﻮﻛﺲ اﻟﻌﺪاﺋﯿѧﺔ ﺿѧﺪ اﻟѧﺴﻮدان ﺣﺘѧﻰ وﺻѧﻠﺖ إﻟѧﻲ ﻛﻨѧﺪا ﺣﯿѧﺚ ادﻋѧﺖ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ دﯾﻨﯿѧﺔ ﻛﻨﺪﯾѧﺔ ﻓѧﻲ اﺑﺮﯾѧﻞ 
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ﻋﻠѧﻲ إدارﺗﮭѧﺎ ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺷﺒﮫ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ ﺳѧﺎﺑﻘﺎ وﺗѧﺸﺮف وﻨﻈﻤﺔ اوﻛﺴﻔﺎم ﻣأﻣﺎ 
واوﻛѧﺴﻔﺎم ھѧﻲ أداة اﻟﻤﺨѧﺎﺑﺮات اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ ﺗѧﺴﺘﻐﻠﮭﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿѧﺎت . اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ 
ﺘѧѧﺮ وود أﺳѧѧﺘﺎذ اﻟﻌﻠѧѧﻮم ﯿﻮل ﻋﻨﮭѧѧﺎ ھѧѧﻮ ﺑ ذﻟѧѧﻚ أن اﻟѧѧﺸﺨﺺ اﻟﻤѧѧﺴﺌاﻹﻏﺎﺛѧﺔ وﺗﻨﻔﯿѧѧﺬ أھѧѧﺪاف ﻻﺳѧѧﺘﺨﺒﺎرات واﻟѧѧﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠѧѧﻰ
 اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ وﻗѧﺪ ﻋﻤѧﻞ ﻣﺤﺎﺿѧﺮا ﺑﺠﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم وﯾﻜѧﻦ ﻋѧﺪاء ﺷѧﺪﯾﺪا وﻣﻘﺘѧﺎ gnidaeR()اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ردﻧﺞ 
وﻗﺪ أﻋﺪت ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻋﻦ اﻟﺴﻮدان ﻓѧﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﻤѧﺬﻛﻮرة وﻗѧﺪ ﻋﻘѧﺪت . ﻟﻺﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ 
وﺗﻌﺘﺒѧﺮ ھѧﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿѧﺴﻲ ﻟﻸﺧﺒѧﺎر ﻋѧﻦ اﻟѧﺴﻮدان وﯾﻮﺟѧﺪ  .ھﻨﺎك ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻋѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان 
اﺗﺼﺎل وﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﻌﺾ اﻷﺷѧﺨﺎص وﻗѧﺪ ورد ﺻѧﺮاﺣﺔ ﻓѧﻲ 
ﻣﺤﺎﺿﺮة أﻟﻘﺎھﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﯿﺘﺮ وود ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ روﻧﺞ أن اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﺎم ھﻮ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻹﻏﺎﺛѧﺔ وﺳѧﯿﻠﺔ ﺿѧﻐﻂ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﻈѧﺎم 
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ﺖ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻠم وﻋﻤ6891اﻟﺴﻮدان ﻋﺎم إﻟﻲ ( APN)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻮن اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻨﺮوﯾﺠﻲ دﺧﻠﺖ 
ﺑﺤﺠﺔ ( PLO)ﻗﺪ رﻓﻀﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎة و. ﻣﻜﺘﺒﮭﺎ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﺑﻨﯿﺮوﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﯿﻨﯿﺎ 
 ﺗﻘﻮل ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﺎﺿѧﻞ ﺑﺮز أھﺪاﻓﮭﺎ ﺷﻌﺎراتأوﻣﻦ . م 9891ﮭﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﻟﺸﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻋﻤﻠﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم أﻧ
وھѧﻲ . ﺿѧﺪ اﻟﻘﻤѧﻊ اﻟѧﺪﯾﻨﻲ واﻟﻌﺮﻓѧﻲ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺗﻄﺎﻟѧﺐ ﺑﺠﻌѧﻞ اﻟﺠﻨѧﻮب اﻟѧﺴﻮدان دوﻟѧﺔ ﻣﻨﻔѧﺼﻠﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﻤﺎل اﻟﻤѧﺴﻠﻢ 
ﻟﻤﻌﻮﻧѧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ وﻛﺎﻟѧﺔ ﺳѧﯿﺪا اﻟѧﺴﻮﯾﺪﯾﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿѧﺔ واﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ واﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾѧﺔ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻲ ا
ﻮي إﻟѧﻲ اﻷﻣѧﻢ ﻜوﻧﺴﺒﺔ ﻟﻨѧﺸﺎطﮭﺎ اﻟﻤﻌѧﺎدي ﻓѧﻲ ﺟﻨѧﻮب اﻟѧﺴﻮدان ﺗﻘѧﺪﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺑѧﺸ. واﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ 
م ﺑﻌѧﺪ ﺿѧﺒﻂ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟѧѧﺸﻌﺐ اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿѧﺔ واﻻﺗﺤѧﺎد اﻟﻠѧﻮﺛﺮي اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘѧﯿﻦ ﻗﺎﻣﺘѧﺎ ﺑﺈﺳѧѧﻘﺎط 5991اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ ﯾﻨѧﺎﯾﺮ 
ﺣﺮﻛѧﺔ اﻟﺘﻤѧﺮد ﺑﺠﻨѧﻮب اﻟѧﺴﻮدان ﻣѧﻦ طѧﺎﺋﺮات ﺑﻠﺠﯿﻜﯿѧﺔ ﻣѧﺴﺘﺄﺟﺮة ﻣѧﻦ ﻣﻘѧﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﺻﻨﺎدﯾﻖ ذﺧﯿﺮة وﺳﻼح ﻟﻘﻮات 
وﯾﺸﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺗﺤﺎد اﻟﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺮوﯾﺞ وھѧﻲ ﺗﻌﻤѧﻞ ﻣѧﻊ ﺣﺮﻛѧﺔ اﻟﺘﻤѧﺮد وﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﻦ أﻛﺜѧﺮ . ﺳﻠﻮ واﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ أ
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ﻟﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﻣﻌﮭﺎ وﻻ ﺗﺨﻔﻲ ذﻟﻚ وﺗﺪﻋﻲ ﻣﻨﺎﺻﺮﺗﮭﺎ ﻟﮭﻢ ﻣѧﻦ ﺑѧﺎب ﻣﻨﺎﺻѧﺮﺗﮭﺎ ﻟﻜѧﻞ اﻟﻤﺴﺘѧﻀﻌﻔﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎ
ﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻄﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد ﻓﻲ ﻧﻤﻮﻟﻲ وﺑﻮﻟﻲ ﺷﻘﺪوم واﻛﻮات وﻏﯿﺮھﺎ ﯿوﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿ
ﻟﻨﻘѧﻞ اﻟѧﺬﺧﺎﺋﺮ ﺟѧﻮا ﻣѧﻦ ( ciram kcarT)وﻗѧﺪ ﺳѧﺒﻖ أن اﺗﻔﻘѧﺖ ﻣѧﻊ ﺷѧﺮﻛﺔ طﯿѧﺮان ﻧﯿﺮوﺑѧﻲ ﺗѧﺪﻋﻲ . ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ 
ﺮ ﺟﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﻘﺪوم إﻟﻲ اﻛﻮات وﺗﻜﻠﻔﺖ اﻟﻤﻨﺎطﻖ واﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ طﯿﺮان ﺑﻨﯿﺮوﺑﻲ ﺗﺪﻋﻰ ﻓﺎرﻛﻲ ﻣﺎرﻛﻲ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬﺧﺎﺋ
وﻛѧﺬﻟﻚ ﺳѧﺒﻖ . اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺮﺣﯿﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ ﻓﻲ ﯾﺎي ﺑﻌﺪ اﺳﺘﯿﻼء ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد ﻋﻠﯿﮭѧﺎ 
أن اﺗﮭﻤﺖ ﻗﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺑﻘﺼﻒ اﻟﻤﺪﻧﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب ودﻋﺖ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ 
م ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن اﻟﻨﺮوﯾﺠﻲ ﺑﺜﺎ ﻣﻄѧﻮﻻ 9991/11/11ﻧﯿﯿﻦ وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎطﻖ أﻣﻨﺔ وﻓﻲ ﯾﻮم ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪ
ﻟﺸﺮﯾﻂ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﻋﻦ ﻧﻘﻠﮭﻢ ﻷﺳﻠﺤﺔ وذﺧﯿﺮة وأﺷﯿﺎء أﺧﺮى إﻟﻲ ﺟﺒѧﺎل اﻟﻨﻮﺑѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ﯾѧﺴﺘﻄﯿﻌﻮا اﻻﺳѧﺘﻤﺮار ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺮب 
ﺖ ﺑﺎﺳѧﺘﺌﺠﺎر  أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟѧﺸﻌﺐ اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿѧﺔ ﻗﺎﻣѧ(negah lgiE) ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺮف أول ﻣﺪﯾﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أﯾﻔﻞ ھﺎﯾﻘﻦ .ھﻨﺎك 
 ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ 0991م ﺑﻤﻌﺪاﺗﮭﺎ ﻋﻤﺎﻟﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﺑﺒﻨﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1991ﺑﺎﺧﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ ﺟﻨﯿﮫ ﻟﻨﻘﻞ اﻹﻏﺎﺛﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﺒﺎﺧﺮة ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ وﻗﺪ ﻋﻀﺪ ﻗﺒﻄﺎن اﻟﺒѧﺎﺧﺮة 
 ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺗﻌﺎون ﻟﺼﯿﻖ وﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﮭﺎﻧﺄﺘﺮاف ﺑھﺬا اﻻﻋ. م 2991- 1991اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 
وﻛﺎﻧѧﺖ ھﻨѧﺎك ﺗﻌﻠﯿﻤѧﺎت واﺿѧﺤﺔ ﻣѧﻦ . اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺴﻮدان ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺨﺮطѧﻮم ﺑﺎﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒѧﺎﺧﺮة 
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ وﻛﺎن ﺷﻌﺎر اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺧﺮة وﻟﻤﺎ اﺳﺘﺄﺟﺮﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
وﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ .  إﻟﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﯿﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺮى ﺄ ﻟﻮﻧﮭﺎ إﻟﻲ اﻟﺮﻣﺎدي ، وﻟﺨﻄﻮرة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺎﺧﺮة ﺑﺎﻟﻨﮭﺎر ﺗﻠﺠﻏﯿﺮت
م ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿﺔ ﻟﺸﻜﻮى ﻗﺪﻣﺖ ﺿﺪھﺎ إﻟﻲ وزراه اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺳﺒﺒﺖ ﻓѧﻲ 8991
 ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻸﻏﺬﯾﺔ ﻟﮭﻢ إطﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ دﻋﻤﮭﺎ اﻟﻔﻌﺎل
ﻛﻤﺎ . وﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺒﯿﻮت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﮭﻢ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪارس وﻏﯿﺮھﺎ ﻷﺑﻨﺎء ﺿﺒﺎط اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ 
ﻗѧﺪ اﻛﺘѧﺸﻒ ذﻟѧﻚ و.  ﻧﮭﺎ ﺗﮭﺘﻢ ﻛﺜﯿﺮا ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻼج ﺑﺠﺮﺣﻲ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﺤѧﻆ اﻟﻤѧﺪﻧﯿﻮن ﺑѧﺬﻟﻚأ
ﺗﺤﻈѧﻲ ﻋﻠѧﻰ اﺣѧﺪ ﺑѧﻞ أن  م وﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿѧﺔ ﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟﺘﻤѧﺮد ﻻ9891 اﻟﺴﻮداﻧﯿﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻮن
آﻧѧﺬاك أﺷѧﺎد ﻗﺎﺋѧﺪ اﻟﺘﻤѧﺮد ﺟѧﻮن ﻗﺮﻧѧﻖ ﻣѧﻊ اﻟﺘﻤѧﺮد ، وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد ﻟﮭﺎ ﺟﻤﻌﯿﺎت إﻏﺎﺛѧﺔ ﺗﻘѧﺪم اﻟﻌѧﻮن وأﺧѧﺮى ﺗﺘﻌѧﺎون 
م ﺑﻘﻮﻟѧﮫ إن اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت 1991ﺑѧﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿѧѧﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋѧﮫ ﺑѧѧﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧѧﻲ ﺷѧﮭﺮ ﻣѧѧﺎﯾﻮ 
اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل أﻛﺜﺮ ﺟѧﺪوى ﻣѧﻦ وﻟﺪ ﻓﯿﺸﻦ راﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿﺔ وو
وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن اﻋﺘﻘﻞ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﻮﻧﺴﯿﺮن اﻻﯾﺮﻟﻨﺪﯾﺔ وﺗﻢ طﺮدھﺎ ﻣѧﻦ اﻟѧﺒﻼد ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﮭѧﺎ . ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
 ھﺬا ﺟﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﻌﺎض وﻋﺪم اﻻرﺗﯿﺎح اﻟﺬي ﻗﻮﺑﻞ ﺑﮫ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف وﯾﺒﺪو. اﻟﻤﺸﺒﻮھﺔ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد 
ﻋﻠﻰ أﺟﮭﺰة اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ إﻋﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻞ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺟﺪﯾﺪة 
ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت  ﻋѧﺪد ﻣѧﻦ ﻣﻨﻈﻤѧﺎت اﻹﻏﺎﺛѧﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺑﺎﻟѧﺴﻮدان وﺑﻌѧﺾ اﺖﻛѧﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣѧ. ﻣﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ دﻗﯿﻘﺔ 
اﻟﻜﻨﺴﯿﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮات وﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺼﺎد وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﻋﺮﻗﻠﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ 
ﻗﺎﻣﺖ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟѧﺴﻼطﯿﻦ ﺑﮭѧﺬه اﻟﻤﻌѧﺴﻜﺮات ﻓѧﻲ ﺷѧﻜﻞ و. اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎد 
وﻗﻌѧﺖ ھѧﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﺗﻌﮭѧﺪات ﺑﺘﻘѧﺪﯾﻢ و. م 1991ﯾﻘѧﺎف ﻣѧﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﯿѧﺎت اﻟﺤѧﺼﺎد ﻟﻤﻮﺳѧﻢ رﺷﻮة ﻹ
وﻗﺪ ﺿﺒﻄﺖ اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿѧﺔ ﻋѧﺪدا . اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﻮﯾﻨﯿﺔ واﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮاﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻘﺎﺋﮭﻢ ھﺬا 
وﻗﺪ رﺻﺪت ھﺬه اﻟﺠﮭﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﮭﺎك ﺻѧﺮﯾﺢ . ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻟﯿﻼ
ودأﺑﺖ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧѧﺸﺮ اﻷﺧﺒѧﺎر اﻟﻤﻠﻔﻘѧﺔ واﻟﻤﻐﻠﻮطѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺨѧﺎرج . ﺴﻮداﻧﻲ ﻟﺤﺮﻣﺔ اﻷﻣﻦ اﻟ
ﺗﺤﺪﺛﺖ  وﯾﺘﺒﯿﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ وزﻋﺘﮫ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮق. ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﺟﮭﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان 
ب ﺑѧﻞ وﯾѧﺼﺪروﻧﮭﻢ إﻟѧﻲ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻋѧﻦ اﻟѧﺮق ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان وﻛﯿѧﻒ ﯾﺒﯿѧﻊ أھѧﻞ اﻟѧﺸﻤﺎل أھѧﻞ اﻟﺠﻨѧﻮ
 ﻣﻼﯾѧﯿﻦ ﻧѧﺴﻤﺔ ﻣѧﻊ أن ﺗﻌѧﺪاد اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧﺔ ﻛﻠﮭѧﺎ ﻻ 5وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻗﺒﯿﻠѧﺔ اﻟѧﺪﯾﻨﻜﺎ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺒﻠѧﻎ . اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﺗﻈﮭﺮ وأﺧﺒﺎر ﻛﺜﯿﺮة أﺧﺮى ﻣﺸﻮھﺔ . ﯾﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻧﺴﻤﺔ 
ﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎرض ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ وﺑﺚ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺒﻼد وﺗﺨﻮض ﻓﻲ اﻟﺴ
اﻟﺘﺠѧﺎرة ﻏﯿѧﺮ ﻣﺜѧﻞ ذﻟѧﻚ . ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮطﻦ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت وﻣﯿﻮل اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ واﻧﺘﮭѧﺎك ﻗѧﻮاﻧﯿﻦ اﻟѧﺒﻼد 
ن اﺧѧﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻷدوﯾﺔ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺬﻟﻚ وﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﺗﻌﻤﯿѧﺪھﻢ دو
وﺗﺪﺧﻞ ھѧﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻤﻜﺎﺗѧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ وﺗﻄﻠѧﻊ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻠﻔѧﺎت اﻟѧﺴﺮﯾﺔ ﻣﻨﮭѧﺎ واﻟﻌﻠﻨﯿѧﺔ وﻓѧﻲ ﻧﻔѧﺲ . ﻣﻮاﻓﻘﺔ ذوﯾﮭﻢ 
ﺢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻲ ﻣﺒѧﺎﻧﻲ ھѧﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻤﻮﺻѧﺪة وذﻟѧﻚ ﻟﻮﺟѧﻮد اﻷﺟﮭѧﺰة اﻟﻤﺘﻄѧﻮرة واﻟﻮﺛѧﺎﺋﻖ اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﻤﺴاﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﯾ
   .34ﯾﺮﯾﺪون ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺣﺪ 
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ .01
 روي ﺗﺤﻠﯿﻠﯿѧﺔ ﺣѧﻮل . ﻧﻤѧﺎذج ﻣѧﻦ ﻣѧﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ .ﯿﻦ ﻦ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﯿﺣﺼﺎﺋﯿاﺗﺤﺎد اﻹ .1
  . م 0002- 13- 92 ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ .ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﮭﺞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
                                                        
  ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ 27 إﻟﻲ اﻟﮭﺎﻣﺶ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ واﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ص  اﻟﮭﺮوب–ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﮭﻞ ، أﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ  34
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  . 8991.  ﻗﻄﺮ . اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﯾﺎن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ .اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮان اﻟﻌﻈﯿﻢ  .2
   .6891 اﻟﻘﺎھﺮة ، . دار اﻟﺮﯾﺎن .ﺻﺤﯿﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري   ﺷﺮح.ﻜﺎﻧﺪھﻮﻟﻲ ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﻣﺎم اﻟاﻹ .3
  .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﯿﺮوت : اﻹﻣﺎم ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺼﺮي  .4
 اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ . ﺘﻔﺴﯿﺮ  ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﻦ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺪراﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟ.اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ  .5
  م0891 ﻟﺒﻨﺎن ، . ، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، ﺑﯿﺮوت 102ص . 
  . ، ﻟﺒﻨﺎن ، ﺑﯿﺮوت 634 ص . اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻌﺎﺷﺮ . ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري .ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ  .6
 اﻟﺘﻨѧѧﺴﯿﻖ ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺴﻮدان دراﺳѧѧﺔ ﻣﻘﺎرﻧѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻟﻘѧѧﻮﻣﻲ .ﺗѧѧﺎﻛﺘﻲ ﺑﯿﯿѧѧﺮ ﻣѧѧﺎري  .7
  11 ﻣﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻟﻜﻮارث واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ص . ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ .ﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﺠﻤﻌﯿ
  .م اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم2002 . 2991ﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﯿﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠ .8
ﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ  دراﺳﺔ ﺗﻄ-دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ،. ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺠﻤﺮ  .9
  .، ﺑﺤﺚ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ، ﻣﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻟﻜﻮارث واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ( م0002-0991اﻟﺒﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
   .ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪودة.  دروس ﻟﻠﺴﻮدان ،اﻟﻘﻮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻘﺎدم .اﻟﻌﺎطﻲ ﻋﺒﯿﺪ ﻋﺒﺪ رﺑﯿﻊ  .01
 ﻓѧﻲ ﻧѧﺸﺮ اﻟѧﻮﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌѧﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺔ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾѧﺔ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ  اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿѧﺔ ودورھѧﺎ.ﺳﻤﯿﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠѧﻰ  .11
  م1002، 101 ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ص .ﻧﻤﻮذﺟﺎ 
.  اﻟﺨﺮطѧﻮم . اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺔ اﻟѧﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾѧﺔ اﻟﻤѧﺴﻨﯿﻦ . أوﺿѧﺎع اﻟﻤѧﺴﻨﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان .ﺻѧﻼح ﻋﻤѧﺮ وآﺧѧﺮون  .21
 م 1991
 اﻟﺨﺮطѧѧﻮم . ﻗѧѧﻀﺎﯾﺎ اﻹﻧѧѧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻟﻄѧѧﻮﻋﻲ ﻣﺮﻛѧѧﺰ اﻟѧѧﺸﺒﺎب اﻹﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ . دوم ﻋﺒѧѧﺪ اﻟѧѧﺮﺣﻤﻦ اﺣﻤѧѧﺪ أﺑѧѧﻮ .31
 .اﻟﻄﺎﺑﻌﻮن ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ 
 اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻣﻔﺎھﯿﻤﮫ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻢ -ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن  .41
  06-25اﻟﺠﺪﯾﺪ ص 
  96 ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﺰوح ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ص .  اﻟﮭﺮوب إﻟﻲ اﻟﮭﺎﻣﺶ. ﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮأوﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎطﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﮭﻞ  .51
 اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ وﺗﺠﺮﺑﺘﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻹﻏﺎﺛѧﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺑﺎﻟѧﺴﻮدان .ﻋﻤﺮ ﺑﺸﯿﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ  .61
  .م 2991ﻟﺘﺮﻛﯿﺰھﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺈﻗﻠﯿﻢ دارﻓﻮر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﻗﺴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﯾﺘﺎم وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﻘﮭﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻤﺮ ﺳﻌﯿﺪ ا .71
 (.7002) ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻟﻜﻮارث واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ (0002- 5991)ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطﻮم 
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